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〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（六）
鎌　田　紗　弓
　東京文化財研究所無形文化遺産部では、2007年度に寄贈を受けた梅村豊撮影歌舞伎写真より、白黒
ネガフィルムの整理を継続中である。逐次的に行われてきた報告は本稿で（六）を数え、これまでに
昭和30・40年代撮影分および昭和50年1月～ 11月撮影分の写真ネガの内容（計6,479枚）が掲載されて
いる。なお整理に着手した土田牧子による初回報告では、資料全体の概要や特色、梅村氏の来歴や
著作・関連記事一覧も紹介されているので、併せて参照されたい（書誌情報は「既刊報告一覧」へ掲
出）。
　本稿では前年度報告に引き続き、『演劇界』昭和51年号用の取材として、昭和50年11月～昭和51年
11月に撮影された写真ネガのリスト（計2,498枚）を掲載する。
　梅村豊（1923.6.15－2007.6.5）は演劇出版社の社員として、月刊雑誌『演劇界』用の写真を中心に舞
台を撮り続けた写真家である。特に昭和50年代は各年2,500 ～ 5,000枚と、撮影年の判明している寄贈
ネガ枚数が最も多い。この中には新派・新國劇や現代劇公演、舞台以外の取材写真も少なからず含ま
れるが１）、これらは前年度報告と同じく演目・劇場の確認に留め、歌舞伎舞台写真を優先して整理を
進めている。
　昭和51年は、昭和50年７月から始まったカラーのグラビヤ写真が好評を博し、目に見えて頁数を増
していった年である。カラーグラビヤ32頁を「目玉商品」２）とする臨時増刊号をはじめ、当初４頁
としていた通常号でも２月号、５月号、６月号、10 ～ 12月号でカラーを８頁掲載し、12月号の新年
度予告には「先ず何よりの嬉しいお報せは京の顔見世をカラー八頁で御紹介できることです。（中略）
……ということは、カラー頁が堂々十六頁になるわけです。」（132頁）とある。カラー写真の増加に
伴って一演目当たりのモノクロ写真の撮影枚数が減少することはなく、毎号の編集後記などには、写
真部が活気づきながらも撮影日数の厳しさに苦労する様子が窺われる。写真部部長の梅村自身も11月
号では意欲を示しつつ、「これで撮影日数がもう少しあると、いうことはないのですが……。」と述べ
ている（125頁）。
　また昭和51年号は、梅村の第２作目の歌舞伎写真集『風姿花影』の宣伝や読者の反応が複数掲載さ
れる点でも注目される３）。『風姿花影』の広告には、「カメラをひっさげてかぶきの美を追求すること
久しい」（９月号広告）、「舞台写真歴三十年」（10月号臨時増刊広告）と既に梅村の撮影歴の長さが謳
われるが、梅村の活動は以後も数十年に及び継続する。
　寄贈資料は梅村作品のほんの一部だが厖大な量であり、整理が完了したのはごく一部に過ぎない。
無形文化遺産部では、引き続き梅村豊寄贈資料を時系列に整理し、保管してゆく方針である。
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目録凡例
　本稿の写真データベースはストリップフィルムによる写真96,232枚のうち、2,498枚分である。これ
は前号（昭和50年２月～ 50年11月上演、『演劇界』昭和50年号掲載分）に続く、昭和51年の『演劇界』
への掲載を目的として、昭和50年11月～ 51年11月までに撮影されたことが明確な写真の内容である。
　写真データベースは次のように記載する。
　［整理番号］　上演年月　劇場　演目名（場名）　　　　　　　　　　演劇界掲載予定号
　　　役名：役者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※備考
・［整理番号］は［1234-56］のように記載するが、最初の4桁は整理作業に用いているネガフォルダの
番号であり、フォルダごとに通し番号（あとの2桁）を付けた。
・配列は上演年月順に並べ、劇場別に記載した｡同月・同劇場における一興行内の作品の配列は、上
演順である｡
・上演年月、劇場、演目名、役名、役者名の情報は、『演劇界』（基本的に『演劇界』各号末尾に掲載
された「資料」）の記載に基づいている。本来は、上演時の筋書を参照すべきであるが、資料の総
数が膨大であり、時間的制約があったことから、今回は『演劇界』の掲載に従うこととした。
・演劇界の掲載号は、撮影年と同じ年である。但し1月号の掲載分は、前年上演の舞台である。
・演劇界掲載予定号に使われなかった作品については、上演年月の前に「＊」を付した。
・役名および役者名は、いずれの写真についても画面左から順に記載した。
・被写体の並びが直前のネガと全く同一である場合、整理番号の冒頭に△を付して、配役情報の記載
を省略している。
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・同一演目内は、被写体の並びが全く同一のネガを集約して配列した。このため、整理番号の前後す
る箇所もある。
・役者名は、上演当時のものとした。基本的には、初めに代数を［　］で表し、続けて役者名を記し
た。代数のわからない役者が少数存在するが、これについては今後の課題とする。また、公益社団
法人日本俳優協会製作「歌舞伎公演データベース」（http://www.kabuki.ne.jp/kouendb/）における
公演情報との異同がみられた配役は、（※歌舞伎公演データベース上では、…）という形で、デー
タベース上の役者名を併記した。
《注》
１）本稿の対象期間には、計691枚が確認された。
２）『演劇界』昭和51年10月号臨時増刊「最新　歌舞伎俳優名鑑」、172頁。「営業部から「なにが目玉
商品か」と聞かれた時、すぐに答えた返事は「カラー三十二頁」です」（編集後記・筆者不明）。
３）『演劇界』昭和51年2月号、119頁（読者ページ「見物席」）、ほか毎号の広告頁内に読者評の引用
が見られる。
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? 1385-01? ?? 50/11 ???? ?? *1 ??
????3???????????5??????????????????????
? 1385-02? ?? 50/11 ???? ?? *1 ??
????5??????????
? 1385-04? ?? 50/11 ???? ?? *1 ??
????3?????????????????5???????????
? 1385-05? ?? 50/11 ???? ?? *1 ??
????3?????????????????
? 1385-06? ?? 50/11 ???? ?? *1 ??
????3???????????5?????
? 1385-08? ?? 50/11 ???? ?? *1 ??
????3???????????5???????????????????
? 1385-03? ?? 50/11 ???? ?? *1 ??
????3???????????5????????????????
?? 1385-07? ?? 50/11 ???? ?? *1 ??
? 1385-09? ?? 50/11 ???? ???? *1 ??
??????3?????????????4??????
?? 1385-10? ?? 50/11 ???? ???? *1 ??
?? 1385-11? ?? 50/11 ???? ???? *1 ??
?? 1385-12? ?? 50/11 ???? ???? *1 ??
?? 1385-13? ?? 50/11 ???? ???? *1 ??
?? 1385-14? ?? 50/11 ???? ???? *1 ??
? 3003-34? ?? 50/12 ???? ???? 1 ??
???????????????????????????????????
?? 1300-17? ?? 50/12 ???? ???? *1 ??
?? 1300-13? ?? 50/12 ???? ???? *1 ??
? 1300-11? ?? 50/12 ???? ???? *1 ??
???????????????????????????????????????
? 1300-15? ?? 50/12 ???? ???? *1 ??
???????????????????????????????????????
? 1300-16? ?? 50/12 ???? ???? *1 ??
????????????????????
? 1300-14? ?? 50/12 ???? ???? *1 ??
???????????????????????????????????
? 1300-12? ?? 50/12 ???? ???? *1 ??
???????????????????????????????????????
1
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? 1300-01? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
?????2?????
?? 1300-02? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
?? 1300-03? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
?? 1300-04? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
?? 1300-05? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
?? 1300-06? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
?? 3003-33? ?? 50/12 ???? ?? 1 ??
?? 1300-07? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
?? 1300-08? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
?? 1300-09? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
?? 1300-10? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
? 3003-40? ?? 50/12 ???? ??????? 1 ??
?????????????????????????????2?????
? 3003-39? ?? 50/12 ???? ??????? 1 ??
????????????????5??????????????2?????????
? 1301-13? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
???????????????????2??????????
? 1301-01? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
??????????????????2?????????
?? 1301-02? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
? 1301-15? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
?????????????????2?????????
? 1301-24? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
?????????????????
? 1301-19? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
???????2?????????????
?? 1301-20? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
?? 1301-21? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
?? 1301-22? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
? 1301-05? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
???????2?????????
?? 1301-06? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
?? 1301-07? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
?? 1301-08? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
?? 1301-09? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
?? 1301-10? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
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? 1301-11? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
???????2?????????
?? 1301-12? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
? 1301-16? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
???????2???????????????????
?? 1301-17? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
? 1301-14? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
???????2???????????????2??????????
? 1301-03? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
???????2????????????????????????????9???????
???
?? 1301-04? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
? 3003-41? ?? 50/12 ???? ??????? 1 ??
???????2????????????????????????????
?? 1301-18? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
?? 1301-23? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
? 1301-25? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
???????2????????????????????????
?? 1301-26? ?? 50/12 ???? ??????? *1 ??
?? 3003-38? ?? 50/12 ???? ??????? 1 ??
? 1300-23? ?? 50/12 ???? ????? *1 ??
????????????????2?????
?? 1300-24? ?? 50/12 ???? ????? *1 ??
?? 1300-25? ?? 50/12 ???? ????? *1 ??
?? 1300-26? ?? 50/12 ???? ????? *1 ??
? 1300-22? ?? 50/12 ???? ????? *1 ??
????????????????2???????????
? 1300-27? ?? 50/12 ???? ????? *1 ??
????????????????2????????????????
? 1300-21? ?? 50/12 ???? ????? *1 ??
????????????????????????????2???????????
?? 3003-32? ?? 50/12 ???? ????? 1 ??
? 1300-20? ?? 50/12 ???? ????? *1 ??
????????????????????????????2???????????
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? 1300-18? ?? 50/12 ???? ????? *1 ??
????????????????????????????2???????????
?? 1300-19? ?? 50/12 ???? ????? *1 ??
? 3003-37? ?? 50/12 ???? ???????????? 1 ??
??????????????????2?????????????????????????
??????????????
? 1300-32? ?? 50/12 ???? ???????????? *1 ??
?????????????????????????????2?????????
? 1300-33? ?? 50/12 ???? ???????????? *1 ??
??????2????????????????
?? 3003-36? ?? 50/12 ???? ???????????? 1 ??
? 1300-31? ?? 50/12 ???? ???????????? *1 ??
??????2????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 1300-30? ?? 50/12 ???? ???????????? *1 ??
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????
? 1300-28? ?? 50/12 ???? ???????????? *1 ??
????????3??????????????2???????????????????
???????????
?? 3003-35? ?? 50/12 ???? ???????????? 1 ??
?? 1300-29? ?? 50/12 ???? ???????????? *1 ??
? 1294-04? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
??????7??????
?? 1294-05? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
?? 1294-06? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
?? 1294-07? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
? 1294-13? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
??????7????????????17???????
?? 1294-14? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
?? 1294-15? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
?? 3003-04? ?? 50/12 ???? ???????????????????? 1 ??
?? 1294-16? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
? 1294-10? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
??????7???????????????1??????
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? 1294-09? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
??????7???????????????1????????????
? 1294-08? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
??????7???????????????1????????????17????????
??????????
? 1294-17? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
??????2???????????
? 3003-02? ?? 50/12 ???? ???????????????????? 1 ??
??????2????????????7????????????????
? 1294-02? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
??????2???????????
?? 1294-03? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
? 1294-11? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
????????1??????????????????17???????
? 1294-12? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
????????1????????????????17???????
? 3003-03? ?? 50/12 ???? ???????????????????? 1 ??
????????1????????????17???????
? 1294-18? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
????????1????????????17??????????????7?????
?? 3002-01? ?? 50/12 ???? ???????????????????? 1 ??
?? 1294-19? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
? 1294-01? ?? 50/12 ???? ???????????????????? *1 ??
????????1?????????????2???????????17????????
??????7????????????????
? 3003-01? ?? 50/12 ???? ???????????????????? 1 ??
????????1?????????????2???????????17????????
??????7????????????????
? 1294-22? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
???????5????????????2????????????
?? 1294-23? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
? 1294-31? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
??????????????????2??????
? 1294-32? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
??????????????????2??????????
5
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?? 1295-01? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
? 1294-27? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
??????????????????5??????
?? 1294-28? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1294-29? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1294-30? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1295-03? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1295-04? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
? 1295-02? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
??????????????????5????????????
? 1294-20? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
??????2????????????
? 1294-21? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
??????2????????????
? 1294-24? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
??????2?????????????5????????????
?? 1294-25? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
? 1294-26? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?????1?????????????5??????
? 1295-18? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
??????7???????????17???????
?? 3003-06? ?? 50/12 ???? ??????????????????? 1 ??
?? 1295-19? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
?? 3003-09? ?? 50/12 ???? ??????????????????? 1 ??
?? 1295-20? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
?? 1295-11? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
?? 1295-12? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
?? 1295-13? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
?? 1295-14? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
?? 1295-15? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
?? 1295-16? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
?? 1295-17? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
? 1295-09? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
??????2????????????????????1??????????
? 1295-10? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
??????2????????????17???????
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? 3003-05? ?? 50/12 ???? ??????????????????? 1 ??
??????2???????????????1??????
? 1295-05? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
??????2???????????????1????????????17???????
?? 1295-07? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
? 1295-06? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
??????2???????????????1????????????17???????
????
?? 1295-08? ?? 50/12 ???? ??????????????????? *1 ??
? 3003-07? ?? 50/12 ???? ?????????????? 1 ??
??????????????????5??????
?? 1295-21? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
?? 1295-22? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
?? 1295-23? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
?? 1295-29? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
? 1295-25? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
??????????????????5??????????
? 1295-24? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
??????2??????
? 1295-26? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
??????5??????????
? 1295-27? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
??????5??????????????????????
?? 1295-28? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
? 1296-17? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
??????7?????
?? 1296-18? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
?? 1296-19? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
?? 1296-06? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
?? 3003-15? ?? 50/12 ???? ????????????????? 1 ??
?? 1296-07? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
?? 1296-10? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
?? 1296-11? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
? 1296-05? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
??????7??????????????17???????
?? 3003-13? ?? 50/12 ???? ????????????????? 1 ??
7
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? 1296-08? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
??????7??????????????17??????????????5???????
??????????5??????
?? 1296-09? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
? 1296-02? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
??????7??????????????17??????????????????5??
????
?? 1296-03? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
? 1296-20? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
??????7????????????
? 1295-30? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
??????7?????????????5??????
?? 1295-31? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
?? 1296-01? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
? 3003-14? ?? 50/12 ???? ????????????????? 1 ??
????????17??????????????????5????????????
?? 1296-04? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
? 1296-21? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
????????17??????
?? 3003-11? ?? 50/12 ???? ????????????????? 1 ??
? 1296-23? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
????????17??????????????
?? 1296-24? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
? 1296-22? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
????????17??????????????
? 1296-25? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
????????17??????????
? 1296-13? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
????????17?????????????7?????
?? 1296-14? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
?? 1296-15? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
?? 1296-16? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
? 3003-12? ?? 50/12 ???? ????????????????? 1 ??
????????17?????????????5??????
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? 1296-12? ?? 50/12 ???? ????????????????? *1 ??
??????5??????
? 3003-08? ?? 50/12 ???? ????????????????? 1 ??
??????2??????????????7?????????????5??????
? 1296-29? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
????????17??????
?? 1296-30? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
?? 3002-02? ?? 50/12 ???? ?????????????? 1 ??
?? 1296-31? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
?? 1296-32? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
?? 3003-10? ?? 50/12 ???? ?????????????? 1 ??
? 1296-26? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
??????5???????????????17??????????
?? 1296-27? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
?? 1296-28? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
? 3003-42? ?? 50/12 ????? ???? 1 ??
?????????????3???????
? 1299-05? ?? 50/12 ????? ???? *1 ??
?????????????????
? 3003-45? ?? 50/12 ????? ???? 1 ??
??????????????3???????
? 1299-11? ?? 50/12 ????? ???? *1 ??
??????????????????
? 1299-12? ?? 50/12 ????? ???? *1 ??
?????????????
? 1299-03? ?? 50/12 ????? ???? *1 ??
??????????
?? 1299-04? ?? 50/12 ????? ???? *1 ??
? 1299-09? ?? 50/12 ????? ???? *1 ??
??????3???????????????
?? 1299-10? ?? 50/12 ????? ???? *1 ??
? 3003-44? ?? 50/12 ????? ???? 1 ??
??????3??????????????????????????????????????
???
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? 1299-06? ?? 50/12 ????? ???? *1 ??
??????3???????????
?? 1299-07? ?? 50/12 ????? ???? *1 ??
? 1299-08? ?? 50/12 ????? ???? *1 ??
??????3??????????????
? 1299-01? ?? 50/12 ????? ???? *1 ??
??????????????????????
?? 3003-43? ?? 50/12 ????? ???? 1 ??
?? 1299-02? ?? 50/12 ????? ???? *1 ??
? 1297-13? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
??????4??????
?? 1297-14? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
? 1297-09? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
??????4???????????????????????????6????????
?????5???????
?? 1297-10? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
? 1297-05? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
??????4????????????
?? 1297-06? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
? 1297-12? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
??????4?????????????????6?????????????5?????
????????
? 1297-04? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
??????4????????????????????????
? 1297-02? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
??????5??????????????4?????????????????????
????
? 1297-11? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
??????????6?????????????5??????????????????
?????????????????????5???????????
? 1297-07? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
??????????????????????????????????????4????
????????
?? 1297-08? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
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? 3003-51? ?? 50/12 ????? ?? 1 ??
??????????????????4??????
?? 1297-03? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
? 1297-01? ?? 50/12 ????? ?? *1 ??
??????????????????5????????????????????
? 3002-04? ?? 50/12 ????? ?????????????? 1 ??
????????3???????????????4??????
?? 1298-24? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
?? 1298-25? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
? 3003-46? ?? 50/12 ????? ?????????????? 1 ??
????????????????????????5???????
? 1298-13? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
???????6??????????????4??????
?? 3003-47? ?? 50/12 ????? ?????????????? 1 ??
?? 1298-14? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
?? 1298-15? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
? 1298-09? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
?????????????????4??????
?? 1298-10? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
?? 1298-11? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
?? 1298-12? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
? 1298-03? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
????????????????5???????
?? 1298-04? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
?? 1298-05? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
?? 1298-06? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
?? 1298-07? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
? 1298-23? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
??????????????????3???????
? 1298-21? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
??????????????????3???????????????4??????
? 1298-08? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
??????5?????????????????????
? 1298-18? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
????????3???????
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?? 1298-19? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
? 1298-16? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
????????3???????????
?? 1298-17? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
? 1298-01? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
????????3?????????????????
?? 1298-02? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
?? 1298-22? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
? 1298-20? ?? 50/12 ????? ?????????????? *1 ??
????????3?????????????????????????4??????
? 1299-18? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
?????????????
?? 1299-19? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
? 1299-28? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
????????4??????????
?? 1299-29? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
? 3003-50? ?? 50/12 ????? ?????????? 1 ??
????????4????????????????
? 1299-16? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
????????4????????????????????
? 1299-21? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
????????4????????????????????
?? 1299-22? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
?? 1299-23? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
? 3003-49? ?? 50/12 ????? ?????????? 1 ??
?????????????????????4??????
?? 1299-24? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
?? 1299-25? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
?? 1299-26? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
?? 1299-27? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
? 1299-20? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
?????????????????????4????????????????????
? 1299-15? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
?????????????????????????
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? 1299-17? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
???????????????????????????????????????
? 1299-14? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
?????????????????????????????????????
?? 3003-48? ?? 50/12 ????? ?????????? 1 ??
? 1299-30? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
????????????????????????
? 1299-13? ?? 50/12 ????? ?????????? *1 ??
?????????????????????????????????????
? 1290-01? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
????????6??????
?? 1290-02? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
? 1290-05? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
????????6???????????????5?????
?? 1290-06? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1290-07? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1290-08? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1290-09? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1290-10? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1290-11? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1290-12? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1290-13? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 3003-22? ?? 50/12 ???? ??????????????? 1 ??
? 1290-03? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
????????5?????
?? 1290-04? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
? 1290-14? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
???????2???????????????6??????
?? 1290-15? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1290-16? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
? 1290-18? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
???????2???????????????6??????????????
? 1290-17? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
???????2???????????????????????6??????
?? 1290-19? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
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? 1291-08? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?????????2???????????????5?????
? 1291-04? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
????????????????????5???????????????
?? 1291-05? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1291-06? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 1291-07? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
? 1291-09? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
????????5???????????????2??????
? 1291-02? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
????????5??????????
?? 1291-03? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
?? 3003-24? ?? 50/12 ???? ??????????????? 1 ??
? 1291-01? ?? 50/12 ???? ??????????????? *1 ??
????????5??????????
? 3003-23? ?? 50/12 ???? ??????????????? 1 ??
????????5??????????
? 1291-12? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
????????6??????
? 1291-13? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
????????6????????????3??????
?? 1291-14? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
? 3003-26? ?? 50/12 ???? ?????????????? 1 ??
????5???????????????6??????
? 3003-25? ?? 50/12 ???? ?????????????? 1 ??
????5???????????????????5??????????????????
?????????
?? 1291-23? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
? 1291-22? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
?????????2???????????????6????????????3??????
?? 3003-30? ?? 50/12 ???? ?????????????? 1 ??
? 1291-21? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
????????2????????????????6????????????
?? 3003-29? ?? 50/12 ???? ?????????????? 1 ??
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? 1291-19? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
????????2?????????????
?? 1291-20? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
? 3003-28? ?? 50/12 ???? ?????????????? 1 ??
????????????????6?????????????????
? 1291-11? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
????????????5??????????????6???????????5????
??
? 1291-10? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
????????????5??????????5??????
?? 1291-15? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
? 1291-17? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
????????????5???????????????????????????????
?? 1291-18? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
? 1291-16? ?? 50/12 ???? ?????????????? *1 ??
????????????5???????????????????
? 3003-27? ?? 50/12 ???? ?????????????? 1 ??
????????????5???????????????????????????
? 1293-05? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
??????2???????
? 1293-06? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
??????2??????????????5??????
?? 1293-13? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1293-14? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 3003-17? ?? 50/12 ???? ??? 1 ??
?? 1292-08? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1293-15? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1292-09? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1292-10? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1292-11? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
? 1292-18? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
??????8???????????
?? 1292-19? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
? 1292-17? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
??????8?????????????
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? 3003-20? ?? 50/12 ???? ??? 1 ??
??????8??????????????2???????
?? 1292-20? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
? 1292-01? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
??????2?????????????2???????
?? 1292-02? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1292-03? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 3003-18? ?? 50/12 ???? ??? 1 ??
? 1293-03? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
??????5??????
?? 1293-04? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1292-22? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1292-23? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1292-25? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
? 1292-24? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
??????5????????????
? 3003-16? ?? 50/12 ???? ??? 1 ??
??????5?????????????2???????
?? 1293-07? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1293-08? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1293-09? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1293-10? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1293-11? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1293-12? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1292-12? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1292-13? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
? 1293-01? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
??????5?????????????2??????
?? 1293-02? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 3003-19? ?? 50/12 ???? ??? 1 ??
?? 1292-26? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
? 1292-07? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
??????2?????????????????2???????????
? 1292-04? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
??????2?????????????2???????
?? 1292-05? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1292-14? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
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?? 1292-15? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
?? 1292-21? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
? 1292-06? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
??????2?????????????2???????????
? 3003-21? ?? 50/12 ???? ??? 1 ??
??????2?????????????5?????????????2???????
? 1292-16? ?? 50/12 ???? ??? *1 ??
???????2?????????????5??????
? 3003-31? ?? 50/12 ???? ?? 1 ??
????5?????
?? 1290-20? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
?? 3002-03? ?? 50/12 ???? ?? 1 ??
? 1290-21? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
????5???????????
? 1290-23? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
????5????????????
? 1290-22? ?? 50/12 ???? ?? *1 ??
????5????????????
? 1298-26? ?? 50/12 1 ??
?????????
?? 1298-27? ?? 50/12 *1 ??
?? 1298-28? ?? 50/12 *1 ??
?? 1298-29? ?? 50/12 *1 ??
? 3004-01? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
??????5????????????5????????????6??????
?? 3004-02? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
?? 1320-01? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1320-02? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1320-03? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1320-06? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1320-07? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1320-08? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1320-10? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1320-11? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1320-12? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
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? 1320-04? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?????5????????????5?????????????6??????
?? 1320-09? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1320-05? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????6????????????5????????????5??????
? 3004-03? ?? 51/01 ???? ?? 2 ??
???????13??????????????????13???????????????
?2?????
? 3004-04? ?? 51/01 ???? ?? 2 ??
???????13??????????????2??????????????13?????
??
? 3005-02? ?? 51/01 ???? ?? 2 ??
???????2??????
? 3005-05? ?? 51/01 ???? ??? 2 ??
??????17?????????????
? 3004-11? ?? 51/01 ???? ??? 2 ??
??????17?????????????2?????
?? 1321-14? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 3004-10? ?? 51/01 ???? ??? 2 ??
??????17???????????????5?????????????8???????
????????7????????6??????????????????????3???
??
? 3004-12? ?? 51/01 ???? ??? 2 ??
??????3????????????8?????????????17?????????
????
? 3004-09? ?? 51/01 ???? ??? 2 ??
????????7????????6????????????????????????2?
?????????????
? 3004-07? ?? 51/01 ???? ??? 2 ??
????????5?????????????17?????????????8???????
????????7????????6???????????????
? 1321-13? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
??????17?????????????
? 3004-08? ?? 51/01 ???? ??? 2 ??
??????17?????????????3??????????????5???????
??????8??????
?? 1321-05? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
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? 1321-12? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
????????2?????????????3??????????????7?????
???6???????????????????????
? 1321-06? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
????????7????????6???????????????
?? 1321-01? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 1321-11? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
????????7????????6??????????????????????17??
????
? 1321-09? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
????????7????????6????????????????????????2?
????????????3?????????????
?? 1321-08? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 1321-10? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
????????7????????6??????????????????????8???
???
? 1321-04? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
??????8??????
?? 1321-02? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?? 1321-03? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 1320-13? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
??????8?????????????17??????
? 1321-07? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
??????8???????????????7????????6???????????
????
? 1320-14? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
????????3?????????????4???????
?? 1320-17? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 3005-01? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
????????7??????????????3?????????????4???????
?? 1320-21? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1320-22? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1320-25? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1320-23? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1320-26? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????4??????????????????????3?????????????
?7?????
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? 1320-15? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????4????????????????3?????
?? 3004-06? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
?? 1320-16? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 3004-05? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
????????7?????
?? 1320-27? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1320-20? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????4????????????????3??????????????7?????
? 1320-18? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????4????????????????7??????????????3?????
?? 1320-19? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1320-24? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 3004-16? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
?????4?????????????????????8??????????????4?
?????
? 3004-15? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
????????3?????????????????????4????????????
?6?????
? 1322-12? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
????????8???????????4?????????????????
? 1322-03? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
????????8???????????4???????????????????????
????
? 1322-19? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?????4????????????????8?????
?? 1322-21? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1322-18? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1322-20? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1322-09? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?????4????????????????8??????????????4??????
?? 1322-10? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1322-05? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????????????4?????????????6?????????????
?3?????
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? 1322-22? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????????????4?????????????6?????????????
?3???????????
? 1322-06? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????????????6?????
? 3004-17? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
???????????????6???????????4???????????????
?3?????
?? 1322-23? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1322-24? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1322-13? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????????????????3?????
?? 1322-14? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1322-15? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1322-04? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1322-16? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1322-17? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1322-02? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????????????????3???????????4????????????
????8??????????????4??????
?? 1322-01? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1322-08? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?????6??????????????3?????
? 1322-07? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
????????3?????
? 1322-11? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
????????3???????????4????????????????8?????
? 1323-06? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????7????????6???????????????
? 1323-10? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????7????????6???????????????????????10???
???
?? 3004-14? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
?? 1323-18? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1323-09? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1323-11? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1323-19? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1323-05? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
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?? 1323-12? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 3005-06? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
??????4??????????????7????????????2?????????
???6??????????????????????
?? 3004-13? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
?? 1323-01? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 2824-01? ?? 51/02 ???? ????? *2 ??
?? 2824-02? ?? 51/02 ???? ????? *2 ??
?? 2824-03? ?? 51/02 ???? ????? *2 ??
? 1323-04? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????4??????????????2?????????????7????????
???6??????????????????????
?? 1323-02? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1323-08? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????10?????????????7????????6????????????
???
?? 1323-13? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1323-16? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1323-07? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1323-17? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1323-14? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1323-15? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 2824-05? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 2824-04? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1323-03? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????2?????????????7????????????4??????????
?????????6??????????????????????
? 1324-39? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????5?????????????5?????????????13????????
??????17??????????
? 1324-36? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????5?????????????5?????????????13????????
???
? 1324-40? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????5?????????????5?????????????13????????
???
? 1324-06? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????5?????????????13??????????????17?????
?????
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?? 1324-18? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1324-19? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 3004-20? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
?? 1324-05? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1324-24? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????5?????????????13???????????
?? 1324-25? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1324-32? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????5?????????????13???????????
?? 1324-04? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1324-20? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????5?????????????13??????????????5???????
??????17??????????
?? 1324-21? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1324-22? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1324-38? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 3004-18? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
? 1324-23? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????5?????????????13??????????????5???????
???
? 1324-28? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????17??????
?? 1324-29? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1324-30? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1324-31? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1324-26? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????17??????????
?? 1324-27? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1324-35? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1324-33? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????17??????????
?? 1324-34? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1324-11? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????5?????????????13???????
?? 1324-09? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1324-12? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1324-17? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
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?? 1324-15? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1324-10? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1324-16? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 3004-19? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
? 1324-02? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????13???????
?? 1324-01? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1324-03? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1324-08? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????13???????????????5??????????????????17?
?????????
? 1324-13? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????13??????????????17??????????
?? 1324-14? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1324-07? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????13??????????????17??????????
? 1324-37? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????13??????????????5?????????????17???????
???
? 3004-22? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
???????1??????????????5???????????????????
???13???????
? 3004-24? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
?????????1????????????????????2????????????
????5???????????
? 3004-23? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
?????????1????????????????????2????????????
????5??????????????????????13???????????
? 3005-03? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
????????????????13???????
?? 3004-21? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
? 3004-31? ?? 51/01 ???? ??? 2 ??
???????17???????????????????
? 1326-03? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?????7?????????????????????2?????
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? 1326-16? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?????7?????????????????????2????????????5???
???
? 1326-21? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?????7?????????????????2?????????????17??????
???????
?? 1326-22? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 1326-13? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
???????2???????????????????2?????
?? 1326-14? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?? 1326-15? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 1326-04? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
???????2?????
?? 1326-05? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?? 1326-06? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?? 1326-24? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?? 1326-25? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?? 1326-28? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?? 1326-29? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?? 1326-31? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?? 1326-34? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 1326-23? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
???????2???????????????7?????
? 1326-32? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
???????2???????????
?? 1326-33? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 1326-27? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
???????2????????????????
? 1326-26? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
???????2???????????
?? 1326-30? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 1326-01? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
???????2???????????7?????
? 1326-02? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
???????2???????????7????????????3???????????
???7????????????5??????????????2???????
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? 1326-19? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
???????2?????????????17???????
?? 1326-20? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 1326-07? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
???????2?????????????17?????????????
? 1326-09? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
???????2?????????????17?????????????
?? 1326-11? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
?? 1326-12? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 1326-08? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
???????2?????????????17?????????????
?? 1326-10? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 1326-17? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
??????7????????????3???????????????2????????
????5??????????????17???????????
?? 1326-18? ?? 51/01 ???? ??? *2 ??
? 3004-36? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
???????7??????
?? 3004-39? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
?? 1325-35? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1325-18? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????7????????????????
?? 3004-40? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
? 3004-37? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
???????7?????????????1???????????????3???????
? 3004-34? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
????????3???????????????7??????????????7????
?????
? 3004-35? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
???????7?????????????????17???????????????6?
????
?? 1325-21? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1325-32? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????7??????????????7?????????
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? 1325-31? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????7??????????????7?????????
?? 1325-33? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1325-29? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????7??????????????7??????????????3??????
?????
? 1325-13? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????7?????????????5?????
?? 1325-14? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1325-15? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1325-16? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1325-36? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????7???????????????3???????
?? 3005-04? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
? 1325-24? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????7???????????????3???????????
?? 1325-25? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1325-27? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1325-26? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????7???????????????3???????????
?? 1325-28? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1325-11? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????1?????????????7??????
? 1325-23? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????3??????????????7?????????
? 1325-30? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?????????3????????????????3???????????
? 3004-38? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
??????7?????????????1??????
?? 1325-08? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1325-09? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1325-10? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
? 1325-22? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????7?????????????3????????????
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? 1325-01? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????7??????????????7??????
?? 1325-02? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1325-03? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1325-04? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1325-05? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 1325-06? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 3004-33? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
? 1325-17? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
??????5??????????????????7??????
? 1325-37? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
????????3???????????????7??????
? 1325-34? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
????????3???????????????7??????????????7????
?????
? 1325-19? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
????????2???????????????7??????
?? 1325-20? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
?? 3004-32? ?? 51/01 ???? ????? 2 ??
? 1325-12? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????7??????
? 1325-07? ?? 51/01 ???? ????? *2 ??
???????7?????????????7??????
? 3004-25? ?? 51/01 ???? ???? 2 ??
????????????7?????????????2????????????????1?
?????
? 3004-26? ?? 51/01 ???? ???? 2 ??
????????6????????????????1????????????
? 3004-27? ?? 51/01 ???? ???? 2 ??
????????????7???????????????6??????????????
??
? 3004-28? ?? 51/01 ???? ???? 2 ??
??????????1????????????
?? 3004-29? ?? 51/01 ???? ???? 2 ??
? 3004-30? ?? 51/01 ???? ???? *2 ??
??????????1????????????
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? 2824-06? ?? 51/01 ???? *2 ??
??????????
? 2824-07? ?? 51/01 ???? *2 ??
?????????????????????
?? 2824-08? ?? 51/01 ???? *2 ??
?? 2824-09? ?? 51/01 ???? *2 ??
? 3012-07? ?? 51/02 ???? ???? 3 ??
??????4??????????????7???????????????7??????
?????????7???????????????3?????
? 1359-02? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
????????7?????????????4?????????????????
?? 1359-03? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1359-01? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
? 1359-04? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
????????7??????????
? 1359-06? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
????????7???????????????7???????????????7???
????????????????3?????????
? 1359-05? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
??????4??????????????????7???????????????7??
???????
? 1358-08? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
????????7???????????????7??????
?? 1358-09? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-10? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
? 1359-23? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
????????7????????????7???????????????3?????
? 1359-17? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?????????7??????
?? 1359-18? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
? 1358-12? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?????????7?????????????????7??????
? 1359-14? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?????????7????????????????2?????
?? 1359-15? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
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? 1358-11? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?????????7?????????????7??????
?? 1358-13? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-14? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-15? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
? 1359-16? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?????????2???????????????7??????
? 1359-22? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
???????1?????????????2??????????
? 3012-08? ?? 51/02 ???? ???? 3 ??
????????????????1??????
?? 1358-01? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-02? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1359-07? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1359-08? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-03? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-04? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
? 1359-19? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
???????10??????????????1?????????????2??????
?? 1359-20? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1359-21? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
? 1358-16? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
???????10?????????????2??????????????1??????
?? 1358-17? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 3012-09? ?? 51/02 ???? ???? 3 ??
? 1358-24? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
???????10?????????????7??????
? 1358-06? ?? 51/02 ???? ???? 3 ??
????????5?????????????7??????
?? 1359-12? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1359-13? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
? 1358-07? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
????????5?????????????7??????????????
? 1359-10? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
??????7?????????????
?? 1359-11? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
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? 1358-22? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
??????7????????????????7??????
? 1358-32? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
??????7????????????????7??????????????10????
??
?? 1358-33? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-34? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
? 1358-35? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
??????7????????????????7??????????????10????
??????
? 1359-25? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
??????7???????????????3???????
? 1359-24? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
??????7???????????????3???????????
? 1358-25? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
??????7??????????????10??????
?? 1358-26? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-27? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-28? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-29? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-30? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-31? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-20? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-23? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 3012-11? ?? 51/02 ???? ???? 3 ??
?? 3011-05? ?? 51/02 ???? ???? 3 ??
? 3012-12? ?? 51/02 ???? ???? 3 ??
??????7??????????????10?????????????????
?? 1358-18? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-19? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1359-26? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
? 1359-09? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
???????5??????????????????????7????????????7?
??????????????3????????????????3?????
? 1358-05? ?? 51/02 ???? ???? 3 ??
???????5??????????????7????????????????????
???7???????????????3????????????????3?????
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? 1359-29? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?????????????10????????????????7??????
?? 1359-30? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1359-31? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1359-32? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1359-33? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1359-34? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1359-35? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 1358-21? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?? 3012-10? ?? 51/02 ???? ???? 3 ??
? 1359-27? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
?????????????????????7??????????????10??????
?? 1359-28? ?? 51/02 ???? ???? *3 ??
? 3012-03? ?? 51/02 ???? ????????? 3 ??
??????17??????????????7??????????????????
? 1360-08? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????7????????????
? 1360-05? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????7?????????????????
? 1360-02? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????17?????????????
?? 1360-03? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
? 1360-01? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????17?????????????
?? 1360-04? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
? 1360-10? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????17??????????????7????????????
? 1360-06? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????17??????????????7????????????
?? 1360-07? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
?? 1360-09? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
? 3012-04? ?? 51/02 ???? ????????? 3 ??
???????1????????????1??????????????4????????
????
? 1360-11? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
???????1????????????1??????????????4??????
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? 1360-15? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????1????????????
? 1360-12? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????1????????????
?? 1360-13? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
?? 1360-14? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
?? 1360-16? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
? 1360-22? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????7?????
? 1360-19? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????7????????????7??????
?? 1360-20? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
?? 1360-21? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
?? 3012-01? ?? 51/02 ???? ????????? 3 ??
? 1360-17? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????7?????????????????7?????
? 1360-18? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????7?????????????7?????
?? 3012-02? ?? 51/02 ???? ????????? 3 ??
? 3012-05? ?? 51/02 ???? ????????? 3 ??
??????2?????????????7?????
?? 3011-01? ?? 51/02 ???? ????????? 3 ??
? 1360-27? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????2???????????
?? 1360-28? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
? 1360-26? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????2???????????
? 1360-23? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????2?????????????7?????
?? 1360-24? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
?? 1360-25? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
? 1360-29? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
??????7?????????????17???????
?? 1360-30? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
?? 1360-31? ?? 51/02 ???? ????????? *3 ??
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?? 3012-06? ?? 51/02 ???? ????????? 3 ??
? 3012-24? ?? 51/02 ???? ???????????????? 3 ??
??????????????1??????
? 3011-03? ?? 51/02 ???? ???????????????? 3 ??
??????????????1????????????
? 3012-22? ?? 51/02 ???? ???????????????? 3 ??
?????????7???????????????1??????
? 3012-25? ?? 51/02 ???? ???????????????? 3 ??
????????3?????????????????7??????
? 3012-23? ?? 51/02 ???? ???????????????? 3 ??
???????2?????????????????????5??????
? 2062-01? ?? 51/02 ???? ???????????????? *3 ??
????????1?????????????
? 2061-20? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
????
? 2061-16? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
??????
? 2061-17? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
??????
?? 2062-18? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
? 2062-16? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?????
?? 2062-17? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
? 2061-13? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
????
? 2062-03? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
??????????17???????????????7?????
? 2061-21? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
??????????17???????????????7???????????????
??
? 2061-22? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
??????????17???????????????7???????????????
??
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? 2062-19? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
??????????17???????????????7???????????????
??
?? 2062-20? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
? 2062-06? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????7?????
?? 2062-07? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2062-08? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2062-09? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2062-10? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2062-11? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2062-13? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2062-12? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2061-04? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2061-10? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2061-11? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2062-04? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2062-05? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 3012-21? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
?? 3012-17? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
?? 3012-13? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
?? 3012-15? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
?? 3012-14? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
?? 3012-16? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
?? 3011-02? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
?? 3012-18? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
? 2061-15? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????7?????????????
? 2062-14? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????7???????????
?? 2061-01? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2061-02? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2061-06? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2062-15? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
? 2062-02? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????7????????????
? 2061-07? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????7???????????
?? 2061-08? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
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? 2061-14? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????7???????????
? 2061-05? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????7???????????
?? 2061-09? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 2061-12? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
? 2061-18? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????7????????????
?? 2061-19? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
? 2061-03? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????7???????????
? 3012-19? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
???????7????????????
? 3012-20? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
???????7????????????????17???????
? 3012-29? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
???????2??????????????7????????????3????????
????????3???????
? 3012-31? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
??????3????????????????7?????????????2??????
??????5??????????????17?????????????????10???
???
? 3012-27? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
????????7????????????3??????????????2???????
????????3???????
? 3011-04? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
?????7????????????3??????????????2??????????
?????3???????
? 1361-19? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
??????5??????????????????3??????????????????
???2?????
? 1361-25? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
??????5?????????????2???????????????10???????
????????17???????
? 1361-20? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
??????5????????????3???????????????2?????
?? 3012-30? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
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? 1361-21? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
??????5????????????3???????????????2????????
?????
? 1361-01? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?????????10??????????????2?????
? 1361-29? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?????????10??????????????2????????????3?????
??
?? 3012-32? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
? 1361-30? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?????????10??????????????2????????????3?????
????????
? 1361-26? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????2????????????5???????????????10???????
????????17???????
? 1361-02? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????2???????????????3???????????
? 1361-09? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????2??????????????7?????
?? 3012-26? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
? 1361-03? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????2??????????????7?????????
? 1361-04? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????2??????????????7???????????????3?????
?????????????3??????
?? 1361-05? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
? 1361-10? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????2???????????????10??????
?? 1361-11? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 1361-12? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 1361-13? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 1361-14? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 1361-16? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 1361-17? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 1361-18? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?? 3012-28? ?? 51/02 ???? ??????? 3 ??
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? 1361-22? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????2???????????????10???????????????17???
????
? 1361-24? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
???????2???????????????10???????????????17???
???????????
? 1361-27? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
??????3???????????????2?????
?? 1361-28? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
? 1361-06? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
????????7?????????????????2????????????3????
????????????3???????
? 1361-23? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
????????7????????????5?????????????2????????
???????10???????????????17???????
? 1361-07? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
????????7?????????????2????????????3????????
????????3???????
?? 1361-08? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
? 1361-15? ?? 51/02 ???? ??????? *3 ??
?????????10??????????????2?????
? 1327-01? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
????????????6??????
? 1327-03? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
????????????6??????????6??????
?? 1327-04? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?? 1327-05? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
? 1327-07? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
????6???????????????????6?????
?? 1327-08? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
? 1327-02? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
????6??????????????????6??????
?? 3022-24? ?? 51/03 ???? ??? 4 ??
?? 1327-06? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
? 1327-09? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
????6??????????6??????????????
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?? 3022-25? ?? 51/03 ???? ??? 4 ??
? 1329-28? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
??????????????4??????
? 1328-21? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
??????????????4?????????????????????3?????
??????????2??????????????
? 1328-16? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
??????????????4?????????????????????3?????
??????????2??????????????
? 1329-20? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
??????????????4???????????????2?????
?? 1329-21? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
? 1328-22? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
??????????????4??????????????2?????????????
???????3???????????????2???????????????????
????
?? 1328-23? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
? 1329-22? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
??????????????3??????
?? 3021-01? ?? 51/03 ???? ?????????????? 4 ??
? 1329-29? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
??????????????3?????????????????????4??????
? 1329-23? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
??????????????3???????????????
? 1329-24? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
??????????????3???????????????2????????????
??
? 1328-20? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
??????????????3???????????????2????????????
???????????
? 1329-27? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
??????????????3???????????????
? 1329-09? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
????3???????????????
?? 1329-10? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1329-12? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
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?? 1329-14? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
? 1328-05? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
????3???????????????????????2?????
?? 1328-06? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
? 1328-10? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
????????2??????????????
? 1328-07? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
????????2????????????????????4??????
?? 1328-08? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
? 1328-11? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
????????2????????????????????3?????????????
??
?? 1328-12? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1328-15? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 3022-06? ?? 51/03 ???? ?????????????? 4 ??
? 3022-01? ?? 51/03 ???? ?????????????? 4 ??
????????2????????????????????3?????????????
??
?? 1328-13? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1328-18? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1328-19? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
? 1328-14? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
????????2?????????????????????????????3????
???????????
? 1329-25? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
???????????????????????3???????????????2???
???????????
?? 1329-26? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
? 1329-07? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?????????????3??????
?? 1329-08? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1328-03? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1329-11? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1329-13? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1329-02? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1329-15? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1329-16? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
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?? 1329-05? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1328-01? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1329-06? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 3022-04? ?? 51/03 ???? ?????????????? 4 ??
? 1329-17? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?????????????3?????????????????????4??????
?? 1329-18? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1329-19? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 3022-05? ?? 51/03 ???? ?????????????? 4 ??
? 1328-02? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?????????????3??????????????2?????
?? 1328-04? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1329-03? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 1329-04? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
? 1329-01? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
???????2?????????????4??????
?? 1328-09? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
?? 3022-03? ?? 51/03 ???? ?????????????? 4 ??
? 1328-17? ?? 51/03 ???? ?????????????? *4 ??
??????????????4??????????????2?????????????
???????3???????????????2???????????????????
????
?? 3022-02? ?? 51/03 ???? ?????????????? 4 ??
? 1330-01? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
????????????3?????
?? 1330-04? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
?? 1330-05? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
?? 1330-06? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
?? 3021-04? ?? 51/03 ???? ?? 4 ??
?? 3022-11? ?? 51/03 ???? ?? 4 ??
? 3022-09? ?? 51/03 ???? ?? 4 ??
??????3?????
?? 1330-30? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
?? 1330-29? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
?? 1330-31? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
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? 3022-07? ?? 51/03 ???? ?? 4 ??
???????6??????????????????3?????????????5???
???
? 3022-08? ?? 51/03 ???? ?? 4 ??
???????6??????????????????3?????????????5???
???????????17???????????
? 1330-02? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
???????6??????????????????3?????
?? 1330-03? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
? 1330-07? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
???????6??????????????????3???????????
? 1330-20? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
???????6?????????????5???????????????17??????
????????????3?????
? 1330-19? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
??????5???????????????????????5????????????
??????????????????????
? 3022-10? ?? 51/03 ???? ?? 4 ??
??????5????????????????????????5???????????
??????????????????????
?? 1330-22? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
?? 1330-23? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
?? 1330-24? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
? 1330-11? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
????????????3?????????????????5?????????????
?6?????
?? 1330-12? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
? 1330-09? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
????????????3???????????
?? 1330-10? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
? 1330-17? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
????????????3?????????????5????????????
?? 1330-18? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
? 1330-13? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
???????17?????????????6?????
?? 1330-15? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
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? 1330-14? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
???????17?????????????6??????????????????3??
???
? 3021-05? ?? 51/03 ???? ?? 4 ??
???????5??????
?? 1330-21? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
?? 1330-28? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
?? 1330-08? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
? 1330-25? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
???????5?????????????3?????
?? 1330-26? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
? 1330-27? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
???????5?????????????3???????????
? 1330-16? ?? 51/03 ???? ?? *4 ??
???????5??????????????17??????????????????3?
????
? 1331-20? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
??????3??????????????5??????
?? 1331-21? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 1331-22? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 1331-23? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 3022-17? ?? 51/03 ???? ????? 4 ??
? 1331-19? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
????5??????????????2????????????13??????????
???1??????????5??????????????1???????????13???
???????
? 1331-04? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
????5?????????????13?????????????????1???????
???5????????????13??????????????2????????????
?1?????????
? 1331-05? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
????5?????????????13?????????????1??????????
???2??????????5??????????????1???????????13???
???????
? 1331-06? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
????5?????????????13?????????????1??????????
???2?????????????1???????????13??????????
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? 1331-17? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
???????2?????
? 1331-12? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
???????2??????????????1?????
? 1331-15? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
???????2??????????????1????????????3?????
? 1331-18? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
???????2?????????
? 1331-24? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
???????2????????????3?????
?? 1331-13? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 1331-14? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
? 1331-25? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
???????2????????????3?????????
? 1331-10? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
???????2????????????????4???????????
?? 1331-11? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
? 1331-03? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
???????2????????????13?????
?? 1331-16? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 3022-12? ?? 51/03 ???? ????? 4 ??
? 1331-01? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
??????????4???????????????2??????????????1??
???????
? 1331-28? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
??????13?????????????2?????
?? 1331-29? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 1331-30? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 1331-31? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 1331-32? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 1331-33? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 1331-08? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 1331-26? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 1331-27? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?? 3022-14? ?? 51/03 ???? ????? 4 ??
?? 3022-18? ?? 51/03 ???? ????? 4 ??
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? 1331-09? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
??????13?????????????2???????????????
? 1331-02? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
????????1????????????????4???????????????2??
???
? 1331-07? ?? 51/03 ???? ????? *4 ??
?????13??????????????????2?????????
? 3022-13? ?? 51/03 ???? ????? 4 ??
????5?????????????13?????????????2??????????
???1??????????5????????????13??????????????1??
???????
? 3022-15? ?? 51/03 ???? ????? 4 ??
??????????4???????????????2?????
? 3022-16? ?? 51/03 ???? ????? 4 ??
??????????4???????????????2??????????????1??
???
? 3022-22? ?? 51/03 ???? ????????????? 4 ??
???????????3?????
?? 1332-15? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
?? 1332-16? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
? 3022-23? ?? 51/03 ???? ????????????? 4 ??
???????????3?????????????2?????????????????
??????????4????????????6??????
? 3022-20? ?? 51/03 ???? ????????????? 4 ??
???????????3???????????4??????
?? 1332-02? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
? 3022-19? ?? 51/03 ???? ????????????? 4 ??
???????????3??????????????3??????
? 3022-21? ?? 51/03 ???? ????????????? 4 ??
?????6??????????????2?????
?? 1332-09? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
? 1332-13? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
??????6?????
? 1332-07? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
?????????????????????4??????????????2?????
? 1332-03? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
???????2?????
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?? 1332-04? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
?? 1332-05? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
?? 1332-06? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
?? 1332-08? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
? 1332-20? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
???????2???????????????????????????4???????
?????6??????
? 1332-19? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
???????????3?????????????????????????????2?
??????????4????????????6??????
? 1332-12? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
???????????3????????????5??????
? 1332-01? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
???????????3???????????4????????????
? 1332-25? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
???????????3??????????????3????????????
? 1332-22? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
?????6????????????????????????????????????
?????????????3???????????4?????????????????
?? 1332-23? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
? 1332-10? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
??????5??????????????????3???????????
?? 1332-11? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
? 1332-24? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
??????????????????????????3????????????????
?????????????????????
? 1332-17? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
?????????????????????2?????????
?? 1332-18? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
? 1332-14? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
??????2?????????????????3?????????
? 1332-27? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
????????3??????
? 1332-26? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
????????3?????????????????
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? 1332-21? ?? 51/03 ???? ????????????? *4 ??
????????3??????????????????3?????
? 1333-13? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????5??????????????????????3??????????????
??????4?????????????
? 1333-12? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????5????????????????????4??????????????7??
?????????
? 1333-05? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????5????????????????????4????????????????
?3????????????
? 1333-09? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????????????4???????
? 1333-01? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????????????4?????????????
?? 1333-06? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
? 1333-07? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????????????4?????????????
? 1333-28? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????????????4?????????????????3??????
?? 1333-21? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?? 1333-22? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?? 3021-02? ?? 51/03 ???? ??? 4 ??
? 1333-08? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????????????4?????????????????3??????????
??
? 1333-15? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
????5??????
?? 1333-16? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?? 1333-18? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?? 1333-19? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?? 3022-33? ?? 51/03 ???? ??? 4 ??
? 1333-17? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
????5????????????????3??????
? 1333-04? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
??????7???????????????????4?????????????5???
?????????????3????????????
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? 1333-03? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
????????????????????3??????????????4???????
??
? 1333-20? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????????3??????
? 1333-10? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????????3????????????????
?? 1333-11? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
? 1333-14? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????????3????????????5???????????????????4?
????????????
? 1333-26? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????????3????????????????????4???????
?? 1333-27? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?? 1333-23? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?? 1333-24? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?? 1333-25? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
? 1333-02? ?? 51/03 ???? ??? *4 ??
?????????3?????????????????????????4???????
????????????4???????
? 3022-31? ?? 51/03 ???? ??? 4 ??
??????????????????4???????????????3??????
? 3022-32? ?? 51/03 ???? ??? 4 ??
?????????3????????????????????4???????????
? 3022-27? ?? 51/03 ???? ??????????????????? 4 ??
??????9?????????????????5??????????????5????
??
? 3022-29? ?? 51/03 ???? ??????????????????? 4 ??
???????4?????????????8????????????????4?????
??????????5??????
? 3022-26? ?? 51/03 ???? ??????????????????? 4 ??
????????4???????????????5??????
? 3021-03? ?? 51/03 ???? ??????????????????? 4 ??
???????5??????
?? 3022-30? ?? 51/03 ???? ??????????????????? 4 ??
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? 3022-28? ?? 51/03 ???? ??????????????????? 4 ??
???????5??????????????4??????
? 3009-02? ?? 51/04 ???? ?? 5 ??
???????????2????????????7??????
? 3009-01? ?? 51/04 ???? ?? 5 ??
?????????????7??????
? 1313-08? ?? 51/04 ???? ?? *5 ??
?????????????????????7??????
? 1313-10? ?? 51/04 ???? ?? *5 ??
?????????????????????7??????????2???????
? 1313-02? ?? 51/04 ???? ?? *5 ??
????????????7??????????2?????????????
?? 1313-03? ?? 51/04 ???? ?? *5 ??
? 1313-01? ?? 51/04 ???? ?? *5 ??
???????????2????????????7????????????
? 1313-07? ?? 51/04 ???? ?? *5 ??
???????????????????7??????
? 1313-11? ?? 51/04 ???? ?? *5 ??
?????????????7??????????2???????
? 1313-05? ?? 51/04 ???? ?? *5 ??
????7??????
?? 1313-09? ?? 51/04 ???? ?? *5 ??
?? 1313-04? ?? 51/04 ???? ?? *5 ??
? 1313-06? ?? 51/04 ???? ?? *5 ??
????7??????????2???????
? 3009-07? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
???????2????????????7????????????8?????????
???5?????
? 3009-06? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
??????7????????????8?????
? 3009-08? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
??????6??????????????7?????
? 3009-05? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
??????2??????????????7????????????10??????
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? 3009-03? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
??????2?????????????3????????????6?????????
???6???????
? 3009-10? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
??????7???????????17??????
?? 3009-04? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
? 3010-05? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
??????7????????????6???????
?? 3009-09? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
? 3010-04? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
??????6?????????????17????????????
? 3009-12? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
?????????5?????????????2????????????????7???
??
? 3009-11? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
??????17???????????????8??????
?? 3010-06? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
?? 1314-10? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1314-11? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1314-16? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1314-08? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
????????8?????????????17??????
?? 1314-09? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1314-14? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1314-05? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?????????7????????????2????????????????5????
??
?? 1314-06? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1314-07? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?????????7????????????2?????????????17???????
?????????5??????
? 1314-13? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????17??????
? 1314-15? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????17???????????????????8??????
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? 1314-12? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????17?????????????2??????
? 1314-01? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????17????????????
?? 1314-02? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1314-03? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????17????????????
? 1314-04? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????17????????????
? 3010-03? ?? 51/04 ???? ?????? 5 ??
??????6??????????????6?????????????7????????
?????5??????????????2???????????????8???????
????7????????????5???????????????????????7??
???????
?? 1315-18? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
? 3010-02? ?? 51/04 ???? ?????? 5 ??
??????5??????????????2????????????????2????
?????????8?????????????17??????????????3????
???????????????
? 3009-14? ?? 51/04 ???? ?????? 5 ??
??????7?????????????5????????????3??????????
????17??????????????2???????????7???????????
???6???????????????2??????????????10?????????
?????8????????????????????????6????????????5?
???????????5??????????????2??????????????17?
??????
? 2723-13? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
????????????????8??????????????????????7???
?????????7??????????
?? 2723-14? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
?? 2723-15? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
?? 2723-16? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
?? 2723-17? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
?? 2723-18? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
? 1315-17? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
???????8??????????????????????7????????????7?
?????
?? 1315-11? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
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? 2028-12? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
???????8????????????5??????????????????????
?????2???????????7????????????5????????????17?
????????????17??????????????7??????????????2?
????????????5????????????6?????????????????
?????7?????
?? 2028-13? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
? 1315-09? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
??????7??????????????4??????
?? 1315-10? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
? 2028-10? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
????????????????7?????
?? 2028-11? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
?? 2028-15? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
? 2028-14? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
????????????????7?????????
? 2028-03? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
????????????????7???????????
?? 2028-04? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
?? 2028-05? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
?? 2028-06? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
?? 2028-07? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
?? 2028-08? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
?? 2028-09? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
? 1315-12? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
????????6?????????????17????????????7???????
???????2?????????????6??????????????2??????
????????5????????????5?????????????5????????
???7??????????????2?????
? 1315-15? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
??????5????????????7?????????????10?????????
????17??????????????????????7??????????????
???17????????????????6?????????????3????????
?????7????????????????????????6????????????5?
?????????????2???????????
? 2028-02? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
??????10???????????????2????????????5???????
?????17????????????3????????????????6???????
??????7??????????
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? 1315-16? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
??????10???????????????2????????????5???????
?????17????????????3????????????????6???????
??????7???????????????2????????????????????
?????7????????????6????????????5???????????
???2??????????????8????????????5????????????
?17???????
? 1315-19? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
??????10??????????????8???????????7?????????
???3????????????????2?????????????????
? 1315-20? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
?????7?????????????8????????????17???????????
?5?????????????17???????????????2????????????
?3??????????????5????????????7??????
? 1315-01? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
????????7?????
?? 1315-02? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
?? 1315-03? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
? 1315-13? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
??????7???????????????6??????????????2?????
????????17????????????5????????????10????????
?????6????????????5?????????????17??????????
??????2????????????????2?????????????8??????
?????????????????7?????????
? 1315-14? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
??????7?????????????5????????????17?????????
?????6?????????????10??????????????2????????
?????5?????????????6?????????????17?????????
???????2???????????7?????????????8?????????
???5????????????3????????????????2??????????
?????????????
? 2028-01? ?? 51/04 ???? ?????? *5 ??
???????2?????????????5?????????????6????????
?????17????????????????2???????????7????????
?????8????????????5?????
? 1315-07? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
???????????????????
? 1315-05? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????????6????????????????5???????????????7?
?????????????????6?????????????5???????????
?????17??????????
?? 1315-06? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
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? 1315-04? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?????5????????????????17??????????
? 1315-08? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????????5????????????????6???????????????5?
??????????????6????????????????5???????????
????7??????????????????6?????????????5?????
???????????17????????????????????8?????????
?????17????????????????2???????????????8????
?????????????2??????????????5?????????????
???7???????????????3?????????????????10?????
?????????????2?????????
?? 3009-13? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
? 2723-04? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
???????????????8???????
?? 2723-05? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
?? 2723-01? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
?? 2723-02? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
?? 2723-03? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
? 2723-19? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
????????????2???????????????8?????????????3?
??????????????8???????
?? 2723-20? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
? 2723-12? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
???????????????2???????????????8??????????
???3???????????????8???????
? 2723-08? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
????????????????8????????????????8??????
?? 2723-09? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
? 2723-10? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
????????????????8??????????????2???????????
????8?????????????3???????
?? 2723-11? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
? 2723-06? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
????????????????8?????????????
?? 2723-07? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
? 1316-02? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
?????????????17??????????????????????????17?
???????????
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? 1316-08? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
?????????????17??????????????????????????17?
?????????????7????????????
? 1316-09? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
?????????????17??????????????7?????????????7?
???????????
? 1316-05? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
??????????????????17????????????????????17??
?????
? 1316-10? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
??????????????????17????????????????????17??
??????????????3??????????????7???????????
? 1316-01? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
??????????????????17????????????????????17??
??????????????3??????????????7?????????????7?
???????????
? 1316-19? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
??????17???????????????7?????????????10?????
???????????17???????????????8????????????
?? 1316-26? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
? 1316-18? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
??????17?????????????????17???????????????3??
????????????7??????????????8??????
? 1316-20? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
??????17?????????????????17???????????????3??
????????????7??????????????8??????????????
? 1316-15? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
??????17?????????????????17?????????????7????
????????????????3???????
? 1316-03? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
??????17?????????????????17?????????????7????
??????????3???????
? 1316-17? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
??????17?????????????????17?????????????7????
??????????3????????????????8??????
? 1316-11? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
????????8?????????????????????????17???????
?????
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? 1316-16? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
????????8?????????????10????????????????17???
???????????7?????????????17???????
? 1316-13? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
????????3????????????????????????17?????????
???????8??????????????????????17??????
? 1316-23? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
?????????17????????????
?? 1316-24? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
? 1316-28? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
?????????17????????????
? 1316-27? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
?????????17????????????
? 1316-21? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
?????????17????????????
?? 1316-22? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
? 1316-25? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
???????2???????????????8?????????????3??????
? 1316-29? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
???????2???????????????8?????????????3?????
??????????8??????
?? 1316-30? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
? 3009-15? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
??????7????????????17????????????????8???????
?????????17???????????????3???????????
? 1316-04? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
??????7????????????17????????????????8???????
?????????17???????????????3???????????????7?
???????????
? 1316-06? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
??????7??????????????3?????????????????????
?8??????
?? 1316-07? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
? 1316-12? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
??????7??????????????3??????????????17??????
??????????8????????????????17??????
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? 1316-14? ?? 51/04 ???? ??????? *5 ??
??????7??????????????3????????????????8??????
?? 3009-16? ?? 51/04 ???? ??????? 5 ??
? 3009-17? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
??????5??????
?? 3009-22? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
?? 1317-03? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-04? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-05? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-06? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-13? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-14? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-07? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-08? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-09? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-10? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-11? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-12? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1317-02? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????5??????????????3?????????????????????
???
? 1317-01? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
???????3??????????????5????????????6????????
??????????????????
? 3009-21? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
??????5???????????2??????
? 3009-20? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
???????3??????????????5????????????6?????
? 1317-15? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
???????????????????
? 1317-16? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
???????????????
?? 1317-21? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1317-23? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????????????5??????
? 1317-20? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????????????5??????????????
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?? 3009-19? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
? 3009-18? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
??????5??????
?? 1317-17? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-18? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-19? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-24? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-25? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-22? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-26? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1317-27? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1317-28? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????5?????????????????
?? 1317-29? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 2723-25? ?? 51/04 ????
??????????????????
?? 2723-26? ?? 51/04 ????
?? 2723-27? ?? 51/04 ????
?? 2723-28? ?? 51/04 ????
?? 2723-24? ?? 51/04 ????
? 3010-01? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
????????3????????????2?????
? 3009-32? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
????2??????????4???????
? 3009-34? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
????2????????????5?????????????????13????????
????4???????
? 3009-35? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
??????4???????
? 3009-23? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
??????2????????????5?????????????1?????
? 3009-29? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
????????2????????????????
? 1319a-02? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
????????2?????????????13???????
?? 1319a-03? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
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?? 1319a-04? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 3009-28? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
? 3009-36? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
??????2??????????????3?????
? 1319a-10? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????2???????????????2??????
? 1319a-06? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????2???????????????2?????????????13???????
?? 1319a-07? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1319a-01? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????2?????????????13???????
? 1319a-08? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????2????????????????13??????????????2????
??
?? 1319a-09? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 3009-33? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
????????3???????????5?????
? 1319a-05? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????13??????????????2??????
? 3009-37? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
??????13????????????????3?????
? 1319a-20? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
????????????????
? 1318-18? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????4??????????????9??????
? 1318-03? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????2?????
?? 1318-11? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1318-12? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1318-13? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1319a-11? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1319a-12? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1318-15? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????2????????????2??????
?? 1318-16? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
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? 1318-04? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????2????????????5?????????????1?????????
? 1318-27? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????2?????????????????5?????
?? 1318-28? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 3009-27? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
? 1318-06? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????7????????????1?????????
? 1318-17? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????7????????????5?????????????2??????????
???8???????????
? 1319a-17? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
????????2??????
?? 1319a-18? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 3009-30? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
?? 1318-22? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1318-23? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1319a-19? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
????????2??????????
? 1318-19? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????2?????????????4???????
?? 3009-25? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
?? 1318-20? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1318-14? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????2?????????????8??????????????7?????
? 1318-01? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????8??????????????7?????
?? 3009-24? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
? 1318-02? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????8??????????????7?????????
? 1318-21? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????8????????????????2??????
? 3009-31? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
????????3?????
?? 1319a-21? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
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? 1318-05? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????5?????????????2????????????1?????????
? 1319a-16? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
???????????5???????????
?? 1319a-15? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1319a-13? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
???????????5???????????
?? 1319a-14? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 3009-26? ?? 51/04 ???? ????? 5 ??
??????????????3?????
?? 1318-07? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1318-08? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1318-25? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
?? 1318-26? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1318-09? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????????????3?????????
?? 1318-24? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
? 1318-10? ?? 51/04 ???? ????? *5 ??
??????????????3????????????2?????
? 1319b-22? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
????????????????????5??????
??1319b-23? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
? 1319b-20? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
?????????4?????????????????
??1319b-21? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
? 1319b-18? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
?????????4??????????????3????????????????4??
???????????????
? 3007-03? ?? 51/04 ??? ????? 5 ??
?????????4??????????????3????????????????4??
??????????????????????????????5??????
? 3007-02? ?? 51/04 ??? ????? 5 ??
?????????4???????????????????3??????????????
?????????????5??????
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? 1319b-19? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
?????????4?????????????3??????
? 3007-01? ?? 51/04 ??? ????? 5 ??
?????????5?????????????????
?? 2028-16? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
??1319b-24? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
?? 3010-07? ?? 51/04 ??? ????? 5 ??
? 3007-08? ?? 51/04 ??? ???? 5 ??
??????????????3??????
?? 3007-09? ?? 51/04 ??? ???? 5 ??
?? 3007-10? ?? 51/04 ??? ???? 5 ??
? 2028-19? ?? 51/04 ??? ???? *5 ??
??????????????3????????????
?? 2028-20? ?? 51/04 ??? ???? *5 ??
??1319b-27? ?? 51/04 ??? ???? *5 ??
??1319b-28? ?? 51/04 ??? ???? *5 ??
? 3007-11? ?? 51/04 ??? ???? 5 ??
??????????????3??????????
? 2028-17? ?? 51/04 ??? ???? *5 ??
??????????????3????????????
?? 2028-18? ?? 51/04 ??? ???? *5 ??
??1319b-25? ?? 51/04 ??? ???? *5 ??
??1319b-26? ?? 51/04 ??? ???? *5 ??
? 3007-04? ?? 51/04 ??? ????? 5 ??
??????????1??????????????3??????????
? 2028-25? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
???????3??????????
??1319b-33? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
? 3007-05? ?? 51/04 ??? ????? 5 ??
???????3????????????????????????5??????
? 3007-06? ?? 51/04 ??? ????? 5 ??
???????3?????????????????????????4?????????
?????5??????
? 2028-21? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
???????5??????????????3??????
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??1319b-29? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
? 3007-07? ?? 51/04 ??? ????? 5 ??
???????5??????????????3????????????????
? 2028-22? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
?????????????????3??????????????5??????
??1319b-30? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
? 2028-23? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
?????????????????5??????
?? 2028-24? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
??1319b-31? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
??1319b-32? ?? 51/04 ??? ????? *5 ??
? 3010-08? ?? 51/04 ??? ??????? 5 ??
???????????????????????????3??????
? 1319b-04? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
???
? 3007-16? ?? 51/04 ??? ??????? 5 ??
??????3?????????????7??????
? 3007-19? ?? 51/04 ??? ??????? 5 ??
??????3???????????????
? 3007-20? ?? 51/04 ??? ??????? 5 ??
??????3??????????????????????7??????
? 1319b-06? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
??????1??????????????1?????
??1319b-07? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
? 3007-15? ?? 51/04 ??? ??????? 5 ??
????????????????4???????????????3??????
? 3007-18? ?? 51/04 ??? ??????? 5 ??
?????????7?????????????3??????
??1319b-08? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
??1319b-16? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
?? 3007-17? ?? 51/04 ??? ??????? 5 ??
??1319b-17? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
? 3007-14? ?? 51/04 ??? ??????? 5 ??
???????????????3??????
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??1319b-05? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
?? 3007-12? ?? 51/04 ??? ??????? 5 ??
? 1319b-03? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
???????????????3???????????
? 1319b-01? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
???????????????3??????????????
??1319b-02? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
? 3007-21? ?? 51/04 ??? ??????? 5 ??
???????????????3??????????????????
? 1319b-09? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
????????3??????
??1319b-10? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
??1319b-11? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
? 1319b-12? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
????????3???????????????6?????
??1319b-13? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
??1319b-15? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
? 1319b-14? ?? 51/04 ??? ??????? *5 ??
????????6??????????????3??????
?? 3007-13? ?? 51/04 ??? ??????? 5 ??
? 3161-09? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
???????????13????????????????13?????????????
?????3?????????????????????7??????????????
???8?????????
? 1433-24? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
????????????5?????????????????????7????????
??????????3?????
?? 1433-29? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-30? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
? 1433-02? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????????????7?????
?? 1433-03? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-04? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-01? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 3161-12? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
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? 1433-17? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????????????7?????????
? 1433-18? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????????????7??????????????????3?????
?? 1433-19? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-20? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-21? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-31? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-32? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-33? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
? 1433-07? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????????????7?????????????????8?????
?? 1433-05? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-06? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 3160-02? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
?? 1433-08? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
? 1433-11? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????????8??????????????????3?????
?? 1433-12? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
? 1433-26? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
????????????3?????????????????8????????????
?????????7?????
?? 1433-35? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-25? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
? 1433-36? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????????8??????????????????3????????????
?????????7?????
?? 3161-11? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
?? 1433-15? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
? 1433-22? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
????????????3?????????????????????7?????
?? 1433-23? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-10? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-27? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1433-28? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 3161-10? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
?? 1433-34? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
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? 1433-14? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????????8??????????????????3????????????
?????????7???????????????13?????
? 1433-09? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????????8?????????????????????7?????
? 1433-16? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????????8?????????????????????7?????????
?????????3???????????????13?????
? 1433-13? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????????13??????????????????8???????????
???????3???????????????13??????????????????
???7?????
? 1434-09? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
??????7???????????5?????
? 1434-10? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?????5????????????7?????
?? 1434-01? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 1434-02? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 1434-03? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 1434-04? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 1434-05? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 1434-06? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 1434-08? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?????5????????????7???????????????6???????
? 1434-07? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?????5????????????7???????????????6?????????
????
? 3161-13? ?? 51/05 ???? ????? 6 ??
??????7???????????5???????????????6?????????
????
? 3161-04? ?? 51/05 ???? ????? 6 ??
?????????6?????????????????
? 3160-01? ?? 51/05 ???? ????? 6 ??
?????????????????8??????
? 3161-03? ?? 51/05 ???? ????? 6 ??
?????????????????8????????????????6????????
?????
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? 3161-07? ?? 51/05 ???? ????? 6 ??
?????????????????8????????????????????????
? 3161-01? ?? 51/05 ???? ????? 6 ??
??????????????????17??????????????????????
?????3?????
? 3161-08? ?? 51/05 ???? ????? 6 ??
???????????????????3??????????????????????
?8?????????????????????????17???????
? 1431-33? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
???????3??????????????????17???????
? 1431-32? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
???????3??????????????????17???????????
? 1431-25? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
????????????17???????????????3?????
?? 1431-26? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 3161-06? ?? 51/05 ???? ????? 6 ??
?????????6???????
?? 1431-34? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 1431-12? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?????????6?????????????????????????8??????
?? 1431-19? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 3161-05? ?? 51/05 ???? ????? 6 ??
?? 1431-20? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 1431-21? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 1431-17? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?????????6?????????????????????????8???????
???
?? 1431-18? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 1431-28? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?????????6??????????????????
?? 1431-29? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 1431-30? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 1431-15? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
????????6???????????????????
? 1431-22? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?????????????????8????????????????6???????
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?? 1431-23? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 1431-13? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?????????????????8????????????????6????????
?????
? 1431-09? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?????????????????8????????????????6????????
?????
?? 1431-14? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 1431-24? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?????????????????8????????????????????????
?17?????????????
? 1431-16? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
????????5????????????
? 1431-27? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
????????5????????????????6???????
? 1431-01? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
??????????????????17???????
?? 1431-02? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 1431-03? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 1431-05? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
??????????????????17???????????????????????
??????
? 3161-02? ?? 51/05 ???? ????? 6 ??
??????????????????17?????????????????6?????
?? 1431-07? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 1431-04? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
????????5?????????????????????????17???????
?? 1431-10? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 1431-11? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 1431-06? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
??????2????????????????????????17??????????
???????6?????
?? 1431-08? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 1431-31? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
???????????????????3???????????????8???????
????????????17???????
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? 1432-24? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
??????3????????????????2?????????
? 1432-15? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????5??????????
? 1432-20? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????5?????????????3????????????7?????
? 1432-19? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????5?????????????3????????????7???????????
? 1432-18? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????5?????????????3????????????7?????????
? 1432-16? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
??????7????????????3?????
?? 1432-17? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
? 1432-21? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
??????4?????????????5?????????????3?????????
???7?????????
? 1432-23? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????????17??????????
? 1432-10? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????????17???????????????9??????
?? 1432-11? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1432-12? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1432-13? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1432-14? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1432-22? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1432-09? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
? 1432-08? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
????????2?????
? 1432-06? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
????????2?????????
? 1432-07? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
????????2?????????
? 1432-26? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????17??????
? 1432-01? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????17???????????????2?????
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?? 1432-02? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 1432-03? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?? 3161-15? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
? 1432-04? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????17???????????????2?????????
?? 1432-05? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
? 1432-25? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????17???????????????17???????
? 3161-17? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
??????4?????????????5?????????????3?????????
???7???????????
? 3161-16? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
???????????17???????????2??????????????????
????????????2?????
? 3161-18? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
???????????17??????????????2??????????????9?
?????
? 3160-03? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
??????5???????????????2?????????
? 3161-20? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
????????17???????????????17??????
? 3161-19? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
??????4????????????5???????????????2?????????
? 1434-11? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
????????17??????????????2?????
?? 1434-12? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 1434-16? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 1434-17? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 1434-13? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
????????17??????????????2???????????
?? 3161-14? ?? 51/05 ???? ????? 6 ??
?? 1434-14? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
?? 1434-15? ?? 51/05 ???? ????? *6 ??
? 3161-21? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
???????5???????????????2???????????????9????
??
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? 2029-15? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?????????9?????????????2??????????????2????
????????5???????????????17???????
?? 2029-16? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
? 2029-12? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
?????????9?????????????5????????????2???????
???????2?????????????5??????
? 2029-11? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
???????5????????????????9?????????????5????
????????2??????????????2?????
? 2029-01? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????5???????????????5??????
?? 2029-02? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
? 2029-05? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
???????5?????????????5?????
? 2029-04? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
???????5?????????????5??????????????2?????
? 2029-07? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
??????2??????????????2???????????????17?????
??????????5??????
? 2029-09? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
??????2??????????????2???????????????17?????
??????????5?????????????????????5??????
? 2029-03? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
????????2????????????2???????????
? 2029-13? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
????????2????????????5????????????2???????????
? 2029-08? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
????????2???????????????17???????????????5??
??????????????9??????
? 2029-06? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
??????5????????????2??????????????2?????????
??????9??????
? 2029-10? ?? 51/05 ???? ??????? 6 ??
??????5????????????2??????????????2?????????
?????17?????????????2??????
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? 2029-14? ?? 51/05 ???? ??????? *6 ??
??????5??????????????2???????????????17?????
???????????5??????
? 3006-27? ?? 51/06 ???? ???? 7 ??
??????1?????????????????????????????
? 3006-26? ?? 51/06 ???? ???? 7 ??
????????????????????1??????
? 3006-29? ?? 51/06 ???? ?????????? 7 ??
????????????????????
? 3006-28? ?? 51/06 ???? ?????????? 7 ??
????????1????????????????????
? 3006-38? ?? 51/06 ???? ?????????????? 7 ??
???????????????????????4???????????????????
?????????????????
? 3006-37? ?? 51/06 ???? ?????????????? 7 ??
????????????????????????????
? 3006-36? ?? 51/06 ???? ?????????????? 7 ??
?????????????????????????
? 3006-35? ?? 51/06 ???? ?????????????? 7 ??
???????????????
? 3008-05? ?? 51/06 ???? ????? 7 ??
???????????????17??????????????????
?? 3006-30? ?? 51/06 ???? ????? 7 ??
? 3006-34? ?? 51/06 ???? ????? 7 ??
?????????????????????????5?????
? 3006-33? ?? 51/06 ???? ????? 7 ??
???????????????????1??????
? 3006-32? ?? 51/06 ???? ????? 7 ??
??????????????4???????????????????????????
?????????????????????????????1?????????????
?????????????1????????????????
? 3006-31? ?? 51/06 ???? ????? 7 ??
?????????????5?????????????????
? 1335-15? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
??????5????????????????1???????????????????
?????????????4??????
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? 1335-22? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
??????5???????????????????????
? 3006-04? ?? 51/06 ????? ???? 7 ??
??????5?????????????????7??????
?? 3006-12? ?? 51/06 ????? ???? 7 ??
? 1335-17? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
??????5?????????????????7????????????????1??
??????????????????????????????4??????
?? 3006-09? ?? 51/06 ????? ???? 7 ??
? 1335-01? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
???????????6?????????????5???????????????3??
?????
?? 3006-06? ?? 51/06 ????? ???? 7 ??
?? 1335-02? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
? 1335-05? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
???????????6???????????????5?????????????5??
?????????????3???????
?? 1335-06? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
?? 1335-07? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
? 1335-23? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
???????????6?????????????????7?????????????
??????????????
? 1335-24? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
???????????6?????????????????7?????????????
??????????
? 1335-03? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
????????5?????????????5??????
?? 1335-04? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
? 3006-05? ?? 51/06 ????? ???? 7 ??
????????5??????????????????6?????????????5??
????
? 1335-13? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
?????????1????????????????????????????????4?
?????
?? 1335-14? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
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? 1335-20? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
????????3??????????????5???????????????????
??????????????1?????????????????????4??????
??????
?? 1335-21? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
?? 3006-10? ?? 51/06 ????? ???? 7 ??
? 1335-18? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
????????3??????????????5?????????????????7??
??????????????1???????????????4??????
? 1335-16? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
????????3??????????????????7?????????????5??
??????????????1???????????????????????
? 1335-08? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
??????????7??????
?? 1335-09? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
? 1335-12? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
??????????7?????????????5??????
? 1335-10? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
??????????7?????????????5?????????????????7?
????
?? 1335-11? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
? 1335-19? ?? 51/06 ????? ???? *7 ??
??????????7????????????????1?????????????5??
?????????????????????
? 3006-11? ?? 51/06 ????? ???? 7 ??
??????????7?????????????6??????????????????
???6??????
? 3006-08? ?? 51/06 ????? ???? 7 ??
??????????7?????????????6????????????5??????
? 3006-07? ?? 51/06 ????? ???? 7 ??
??????????7???????????????????????6??????
? 1337-01? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
???????2???????????????????
?? 1337-04? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
?? 1337-08? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
?? 1337-09? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
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? 1337-02? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
???????????????????2???????
?? 3006-01? ?? 51/06 ????? ??? 7 ??
?? 1337-07? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
? 1337-03? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
???????????????????2???????????
? 1337-14? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
?????????????????????????2?????????????
?? 1337-11? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
? 1337-10? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
???????????????????????2???????
? 1337-13? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
???????????????????2???????
?? 3006-02? ?? 51/06 ????? ??? 7 ??
?? 1337-15? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
?? 1337-12? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
? 3006-03? ?? 51/06 ????? ??? 7 ??
???????6?????????????5??????
? 3008-03? ?? 51/06 ????? ??? 7 ??
???????2???????????????????
? 1337-05? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
???????5??????????????6?????
?? 1337-06? ?? 51/06 ????? ??? *7 ??
? 3006-13? ?? 51/06 ????? ??? 7 ??
???????????6????????????????3?????????????
???????????????7??????????
? 3006-14? ?? 51/06 ????? ??? 7 ??
?????????3???????????????????????
? 3008-01? ?? 51/06 ????? ??? 7 ??
?????????3???????????????????
? 3006-15? ?? 51/06 ????? ??? 7 ??
????????7??????????????1???????????????????
?????2?????????????????????
? 1336-14? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
???????1????????????6??????????????2???????
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? 1336-12? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
???????5????????????????2???????
?? 3006-18? ?? 51/06 ????? ??????? 7 ??
? 1336-15? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
????????5????????????????2???????
?? 1336-16? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
?? 3008-02? ?? 51/06 ????? ??????? 7 ??
?? 1336-17? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
? 3006-19? ?? 51/06 ????? ??????? 7 ??
??????????????????????2???????
? 1336-09? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
??????????????????????2?????????????????3???
????????
? 1336-10? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
??????????????????????2?????????????3??????
?????
? 3006-16? ?? 51/06 ????? ??????? 7 ??
???????????????????2????????????????????
?? 1336-07? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
? 1336-06? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
????????1?????????????????????3????????????
??????
? 1336-08? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
????????1?????????????????????3????????????
???2??????????????????????????
? 3006-17? ?? 51/06 ????? ??????? 7 ??
?????????2???????????????1???????????????2??
???????????3?????
? 1336-13? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
?????????2???????
?? 3006-20? ?? 51/06 ????? ??????? 7 ??
? 1336-01? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
?????????2??????????????????????????
?? 1336-02? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
?? 1336-03? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
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? 1336-05? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
?????????2???????????????????????????????
? 1336-04? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
?????????2??????????????????????????3??????
?????
? 1336-11? ?? 51/06 ????? ??????? *7 ??
?????????2?????????????????2??????
? 3006-22? ?? 51/06 ????? ??????? 7 ??
???????5??????????????7??????
?? 3006-25? ?? 51/06 ????? ??????? 7 ??
? 3006-23? ?? 51/06 ????? ??????? 7 ??
??????5?????????????7??????????????????????
?????5??????
? 3006-21? ?? 51/06 ????? ??????? 7 ??
??????5???????????????5?????????????????
? 3006-24? ?? 51/06 ????? ??????? 7 ??
???????2??????????????5???????????????6?????
????????????????
? 3001-18? ?? 51/06 ???? ?? 7 ??
??????????????????
? 3001-15? ?? 51/06 ???? ?? 7 ??
??????????????????
?? 3001-16? ?? 51/06 ???? ?? *7 ??
? 3001-19? ?? 51/06 ???? ?? 7 ??
??????????????
?? 3001-14? ?? 51/06 ???? ?? 7 ??
? 3001-17? ?? 51/06 ???? ?? 7 ??
???????????????????????
? 3001-22? ?? 51/06 ???? ?? 7 ??
????????????????4??????????????????????????
????
? 3001-20? ?? 51/06 ???? ?? 7 ??
??????4????????????????
?? 3001-21? ?? 51/06 ???? ?? *7 ??
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? 3001-23? ?? 51/06 ???? ?? 7 ??
??????4????????????
? 3001-05? ?? 51/06 ???? ??????? 7 ??
????????????????????????????????????????????
? 3001-08? ?? 51/06 ???? ??????? 7 ??
?????????????????5???????
? 3001-09? ?? 51/06 ???? ??????? 7 ??
???????????????????????????????????????????
???????????????????4??????
? 3001-04? ?? 51/06 ???? ??????? 7 ??
??????5??????????????4??????????
? 3001-06? ?? 51/06 ???? ??????? 7 ??
?????????????????????????5????????????????4?
?????
? 3001-10? ?? 51/06 ???? ??????? 7 ??
????????????????????????????????4??????????
????????
? 3001-02? ?? 51/06 ???? ??????? *7 ??
????????4??????
?? 3001-03? ?? 51/06 ???? ??????? 7 ??
?? 3001-07? ?? 51/06 ???? ??????? 7 ??
? 3001-12? ?? 51/06 ???? ??????? 7 ??
????????4????????????
? 3001-11? ?? 51/06 ???? ??????? 7 ??
????????4??????????????????????????5????????
???????????
? 3001-13? ?? 51/06 ???? ??????? *7 ??
????????4?????????????5???????
?? 3001-01? ?? 51/06 ???? ??????? 7 ??
? 3008-04? ?? 51/06 ???? ??????? 7 ??
????????5????????????4??????
? 1302-01? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?????????2????????????????17???????????????2?
????
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? 1302-09? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?????????17???????????????2????????????????
?3????????????1????????????????2????????????
?4?????????????????1??????
? 1302-13? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?????????17???????????????2????????????????1?
?????????????????3?????????????4???????????
?????2??????
? 1302-10? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?????????17???????????????2????????????1????
?????????4??????????????9??????????
? 1302-12? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?????????17???????????????2????????????1????
?????????????3?????????????4??????????????
???1????????????5?????
? 1302-04? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
???????????3??????????????????????????????
???1????????????????2????????????????
? 3000-05? ?? 51/07 ???? ??????? 8 ??
???????????3????????????????2????????????1??
???????????4???????????????????????5???????
???????4?????????????9??????
? 1302-05? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
??????????1????????????????2???????????????
?17???????????????2?????
? 1302-02? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
??????????1???????????????????????????2????
????????????17???????????????2?????
? 3000-10? ?? 51/07 ???? ??????? 8 ??
??????????1?????????????????2????????????2??
???????????????3?????????????4?????????????1?
???????????13??????
? 1302-03? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
??????????2?????????????????3??????????????
??????????????????2????????????????1???????
?????????17???????????????2??????
? 3000-11? ?? 51/07 ???? ??????? 8 ??
??????????2?????????????????3??????????????
????????????2????????????????1?????????????
???17?????
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? 1302-06? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
??????2???????????????17???????????????2????
???????????2?????????????????2?????????????9?
?????????????????3???????????5?????????????
???1??????
? 1302-07? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
??????1?????????????4????????????????2?????
??????????
? 1302-11? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
??????1?????????????4??????????????9????????
????5?????
? 1302-08? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
??????1?????????????4????????????????17??????
?????????2?????????????9????????????
? 1303-24? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
????????3??????
?? 1303-27? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
? 1303-28? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
????????3??????????????5?????
? 1303-26? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
????????3??????????????5?????????
? 1303-23? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
???????4???????????????????????????3??????
? 1303-19? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
???????4?????????????????????3??????
?? 1303-20? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1303-05? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1303-06? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 3000-20? ?? 51/07 ???? ?? 8 ??
? 1303-17? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?????????????????????????3??????????????5??
???????????4?????
?? 1303-18? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1303-01? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
? 1303-02? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?????????????????????????3??????????????5??
???????????4???????????
?? 1303-03? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
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? 1303-25? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
???????4??????????????3?????????????????????
? 1303-07? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
??????????????3??????
?? 1303-08? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1303-09? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1303-10? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1303-11? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1303-21? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1303-12? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1303-22? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 3000-04? ?? 51/07 ???? ?? 8 ??
?? 1303-13? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1303-14? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1303-15? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1303-16? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
? 1303-04? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
??????????????3?????????????????????????5??
?????????
? 3000-21? ?? 51/07 ???? ?? 8 ??
??????????????3?????????????????????????5??
???????????4?????
? 1304-01? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
??????1??????????????????5????????????????3?
????????????17???????????
?? 1304-02? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
? 1304-03? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
??????1??????????????5????????????????3?????
????????17???????????
? 3000-12? ?? 51/07 ???? ???????????? 8 ??
??????1????????????????3?????????????17??????
?????7??????
? 1308-01? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
????????5????????????????????????3?????????
???
? 1304-17? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
????????????3??????
?? 1304-18? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
?? 1304-11? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
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?? 1304-19? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
?? 1304-07? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
?? 1304-08? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
?? 1308-02? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
?? 1308-04? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
?? 1308-05? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
?? 1304-16? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
?? 1308-06? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
?? 1304-20? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
? 1304-06? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
????????????3????????????
? 1304-15? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
????????????3?????????????
? 3000-14? ?? 51/07 ???? ???????????? 8 ??
????????????3?????????????
?? 1304-12? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
?? 1304-14? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
? 3000-01? ?? 51/07 ???? ???????????? 8 ??
????????????3??????????
? 1304-04? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
????????????3???????????????5?????
? 1304-09? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
????????????3????????????7??????
?? 3000-13? ?? 51/07 ???? ???????????? 8 ??
?? 1304-10? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
? 1304-13? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
????????????3????????????7???????????????5??
??????????
? 1308-03? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
????????????3?????????????
? 1304-05? ?? 51/07 ???? ???????????? *8 ??
?????7???????????????????3???????????????5??
???
? 3000-28? ?? 51/07 ???? ????? 8 ??
???????2?????????????4??????????????5???????
???????9??????
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? 1308-08? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????5?????
?? 1306-20? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
? 1308-10? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????5???????????
? 1308-09? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????5???????????
? 1306-19? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????5?????????????
? 3000-03? ?? 51/07 ???? ????? 8 ??
???????5?????????
?? 1306-13? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
? 1306-25? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????5???????????
?? 1306-21? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
? 1306-10? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????5??????????????7??????
?? 1306-11? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
?? 1306-12? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
?? 3000-26? ?? 51/07 ???? ????? 8 ??
? 1306-22? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????5?????????????4??????
?? 1306-23? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
?? 3000-31? ?? 51/07 ???? ????? 8 ??
?? 1306-14? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
?? 3000-27? ?? 51/07 ???? ????? 8 ??
? 1306-09? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????2??????????????9??????
? 1306-03? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????2?????????????4??????????????5???????
?????
? 1306-04? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????2?????????????4??????????????5???????
?????
?? 1306-05? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
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? 1306-24? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????4??????????????????5?????
? 1308-07? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????4??????????????5?????
?? 1306-06? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
?? 1306-07? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
?? 1306-08? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
? 3000-30? ?? 51/07 ???? ????? 8 ??
???????4??????????????5??????????????7?????
????????????????????2??????????????9???????
??????5??????
? 1306-01? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????4??????????????5??????????????9??????
?? 3000-29? ?? 51/07 ???? ????? 8 ??
?? 1306-15? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
?? 1306-16? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
? 1306-02? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
???????4??????????????5??????????????9?????
????????5??????
?? 1306-17? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
?? 1306-18? ?? 51/07 ???? ????? *8 ??
? 3000-09? ?? 51/07 ???? ??? 8 ??
??????4????????????????????????3???????????
???6????????????1????????????????
? 1308-19? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
??????4????????????????????????3????????????
?1?????????????6?????
? 1308-20? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
??????4????????????????????????3????????????
?1?????????????6??????????????????????
? 1308-23? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
??????4??????????????3????????????5??????????
?????
? 1305-20? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
??????4?????????????1???????????????????????
????????????3????????????5???????????????
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? 1305-16? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
??????4?????????????1?????????????3?????????
?????????????5???????????????
?? 1305-17? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
? 1308-24? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
??????4?????????????1?????????????3?????????
???
?? 1308-25? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
? 1305-02? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
?????5?????
?? 3000-24? ?? 51/07 ???? ??? 8 ??
?? 1305-01? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
? 1305-07? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
?????5?????????????????????3??????
?? 1305-08? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
? 1305-19? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
?????5?????????????????????3?????????????2??
??????????2????????????????
? 1308-13? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
?????5?????????????????????3?????????????1??
?????????????
?? 1308-14? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
? 1308-18? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
???????6???????????5?????????????????????3??
??????????
? 1305-21? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
????????????????5?????????????????????3?????
????????2????????????2??????????????????????
? 3000-25? ?? 51/07 ???? ??? 8 ??
????????????????5?????????????????????3?????
???????????????????????
? 1305-18? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
??????2?????????????????
? 1308-26? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
??????2????????????2?????????????????
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? 1308-15? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
????????????????
?? 1308-16? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
?? 1308-17? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
? 1308-11? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
?????????????????????
? 3000-22? ?? 51/07 ???? ??? 8 ??
???????3??????
?? 1305-22? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
? 1305-05? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
???????3?????????????????2?????????????2????
?????????????????????????2???????????
? 3000-23? ?? 51/07 ???? ??? 8 ??
???????3?????????????????2??????????????????
??????2???????????
? 1305-14? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
???????3?????????????2?????????????2????????
????2?????
? 1305-04? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
???????3?????????????2?????????????2????????
????2????????????????????????????
? 1308-21? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
???????3????????????
? 1308-12? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
???????3???????????????????????????
? 1305-15? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
???????3??????????????6????????????4????????
?????1?????????????????????5???????????????
? 1305-03? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
???????3?????????????2??????????????????????
????????2???????????
? 1305-06? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
???????3?????????????2?????????????????????
???2???????????
? 1308-22? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
???????3?????????????2????????????2?????????
??
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? 1305-09? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
??????1????????????????4????????????????????
?????????3????????????????????????2??????
? 1305-10? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
??????1????????????4??????????????3?????????
?????6?????????????????5?????
? 1305-11? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
??????1????????????4??????????????3?????????
?????6???????????5?????
?? 1305-12? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
?? 1305-13? ?? 51/07 ???? ??? *8 ??
? 1307-22? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?????????????????????????????????????????
?????
? 1308-27? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
????????????
?? 1308-28? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
? 1307-02? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?????5?????????????????????????3??????
?? 1307-03? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?? 1307-17? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?? 3000-15? ?? 51/07 ???? ??????? 8 ??
? 1307-04? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?????5?????????????3??????
?? 1307-05? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?? 1307-06? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?? 1307-08? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?? 1307-19? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?? 1308-30? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
? 1308-29? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?????5?????????????3??????????
? 1307-09? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?????5?????????????3??????????????2?????
? 3000-19? ?? 51/07 ???? ??????? 8 ??
??????17?????????????4???????????????????
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? 3000-17? ?? 51/07 ???? ??????? 8 ??
???????2?????????????1????????????2?????????
?????3????????????5?????
? 1307-12? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
???????2?????????????1????????????2?????????
?????3????????????5???????????
?? 1307-13? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?? 1307-14? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?? 1307-15? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?? 1307-16? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
? 1307-01? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
???????2????????????2?????
? 3000-18? ?? 51/07 ???? ??????? 8 ??
??????2???????????????????3????????????5????
???????
? 1307-18? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
??????2?????????????2????????????1??????????
??????
? 3000-16? ?? 51/07 ???? ??????? 8 ??
?????????????5?????????????3????????????????
??????????7??????
? 1307-21? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
???????????????????7??????????????????5????
?????????3??????
? 1307-07? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
???????3????????????5?????
?? 1307-20? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
? 1307-10? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
???????3????????????5?????????????2?????
? 1307-11? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
???????3??????????????2???????????5?????
? 1309-07? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?????????????
?? 1309-08? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?? 1309-09? ?? 51/07 ???? ??????? 8 ??
? 1309-02? ?? 51/07 ???? ??????? 8 ??
????5?????
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?? 1309-03? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
? 1309-01? ?? 51/07 ???? ??????? 8 ??
????5???????????
? 1309-06? ?? 51/07 ???? ??????? 8 ??
??????????????????????????????2??????
? 1309-05? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
????????2????????????????????????????
? 1309-04? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
?????????????????????
? 1309-10? ?? 51/07 ???? ??????? *8 ??
??????
? 1309-11? ?? 51/07 ???? ??????? 8 ??
??????
? 3000-53? ?? 51/07 ???? ?? 8 ??
??????5?????????????2???????????????6???????
?????6???????????????5??????
? 3000-02? ?? 51/07 ???? ?? 8 ??
??????6??????
? 3000-51? ?? 51/07 ???? ?? 8 ??
??????6?????????????5?????
? 1309-15? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
??????6???????????????5????????????????
?? 1309-16? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1309-17? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 1309-18? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
? 1309-25? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
??????6???????????????5????????????????2????
?????????????
? 1309-14? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
????????5??????
? 1309-23? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
????????5????????????????2????????????
?? 3000-54? ?? 51/07 ???? ?? 8 ??
? 1309-24? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
????????5????????????????2?????????????????
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? 1309-20? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?????????2??????
? 1309-19? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
????????6????????????6??????
? 1309-12? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
???????2?????????????5??????????????6?????
? 1309-21? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
???????2?????????????5??????????????6???????
????
?? 1309-22? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
?? 3000-55? ?? 51/07 ???? ?? 8 ??
? 1309-13? ?? 51/07 ???? ?? *8 ??
???????2?????????????6?????????????5????????
??????6?????
?? 3000-52? ?? 51/07 ???? ?? 8 ??
? 1311-29? ?? 51/07 ????? ????????????? *9 ??
???????????????????????2?????
?? 1311-30? ?? 51/07 ????? ????????????? *9 ??
? 1311-25? ?? 51/07 ????? ????????????? *9 ??
?????????????????????2??????
?? 1311-26? ?? 51/07 ????? ????????????? *9 ??
?? 1311-27? ?? 51/07 ????? ????????????? *9 ??
? 1311-31? ?? 51/07 ????? ????????????? *9 ??
???????????????????2?????
?? 2996-14? ?? 51/08 ????? ????????????? 9 ??
?? 1311-32? ?? 51/07 ????? ????????????? *9 ??
? 1311-28? ?? 51/07 ????? ????????????? *9 ??
?????????????????????
? 1311-34? ?? 51/07 ????? ????????????? *9 ??
???????2?????
?? 1311-35? ?? 51/07 ????? ????????????? *9 ??
? 1311-33? ?? 51/07 ????? ????????????? *9 ??
???????2????????????????
? 2996-13? ?? 51/08 ????? ????????????? 9 ??
?????????????????????????????????
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? 1311-23? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
??????????????????????????????????
?? 1311-24? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
? 1311-17? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
??????????????????????????????
? 1311-13? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
?????????????????????????????????????????
? 1311-10? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
?????????????????????
?? 1311-11? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
?? 1311-12? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
? 2996-12? ?? 51/08 ????? ?????????? 9 ??
??????????????????????????????????????????
?? 1311-18? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
? 1311-15? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
?????????????????????????????????
?? 1311-16? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
? 1311-14? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
????????????????????????????????????????
? 1311-22? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
?????????????????????????????????
?? 1311-21? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
? 1311-19? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
?????????????????????????????????
?? 1311-20? ?? 51/07 ????? ?????????? *9 ??
? 1311-07? ?? 51/07 ????? ??????? *9 ??
????????????????????
? 1311-09? ?? 51/07 ????? ??????? *9 ??
???????????????????????????2??????
? 1311-03? ?? 51/07 ????? ??????? *9 ??
???????????????????
? 1311-04? ?? 51/07 ????? ??????? *9 ??
??????????????????????????????4????????????
?2??????
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? 1311-01? ?? 51/07 ????? ??????? *9 ??
??????????????????????????????4????????????
???????????2???????????????????????????????
????????2????????????????
?? 2996-15? ?? 51/08 ????? ??????? 9 ??
?? 1311-02? ?? 51/07 ????? ??????? *9 ??
? 1311-05? ?? 51/07 ????? ??????? *9 ??
????????????????2????????????????
?? 1311-06? ?? 51/07 ????? ??????? *9 ??
? 1311-08? ?? 51/07 ????? ??????? *9 ??
????????????????????
? 2998-01? ?? 51/08 ???? ????? 9 ??
??????????4???????????????????????1??????
? 2996-04? ?? 51/08 ???? ????? 9 ??
?????5??????????????????????7??????
? 2996-05? ?? 51/08 ???? ????? 9 ??
????????
? 2996-07? ?? 51/08 ???? ????? 9 ??
????????2???????????????5??????
? 2996-06? ?? 51/08 ???? ????? 9 ??
????????5???????????????2??????
? 2996-08? ?? 51/08 ???? ????? 9 ??
????????5???????????????2??????????
? 2996-01? ?? 51/08 ???? ????? 9 ??
????????5??????
? 2996-09? ?? 51/08 ???? ????? 9 ??
????????5??????????
? 2996-03? ?? 51/08 ???? ????? 9 ??
????????5?????????????????????5???????????7??
???
? 2996-02? ?? 51/08 ???? ????? 9 ??
?????5???????????7??????????????5??????
? 2996-11? ?? 51/08 ???? ?? 9 ??
????7??????????5???????????5??????
? 2996-10? ?? 51/08 ???? ?? 9 ??
????5??????
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? 3028-02? ?? 51/09 ???? ??????????? 10 ??
?????????5??????????????17?????????????
? 3028-01? ?? 51/09 ???? ??????????? 10 ??
?????????5??????????????17??????????????9???
?????????
? 3029-02? ?? 51/09 ???? ??????????? 10 ??
???????????8???????????????????2???????????
??
? 3028-03? ?? 51/09 ???? ??????????? 10 ??
???????????8???????????????????2???????????
??????5?????
? 1367-02? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
???????2??????
?? 1367-18? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
? 3028-09? ?? 51/09 ???? ?????????? 10 ??
???????2???????????????????10?????????????13?
??????????????5??????
? 1367-10? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
???????2?????????????10?????????????13???????
?? 1367-11? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
? 1367-12? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
???????2?????????????13???????
?? 3028-05? ?? 51/09 ???? ?????????? 10 ??
? 1367-09? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
???????2?????????????13??????????????10??????
?? 3029-03? ?? 51/09 ???? ?????????? 10 ??
?? 1367-03? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
?? 1367-15? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
?? 1367-16? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
?? 1367-04? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
? 1367-21? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
??????13?????????????5??????
?? 1367-22? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
? 1367-19? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
??????3??????????????5?????????????13?????
?? 1367-20? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
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? 1367-23? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
??????10??????
?? 1367-24? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
? 1367-17? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
??????10??????????????5?????????????13??????
?????????2??????
?? 3028-08? ?? 51/09 ???? ?????????? 10 ??
? 3028-07? ?? 51/09 ???? ?????????? 10 ??
??????13???????????????2??????
? 1367-08? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
??????13??????????????10??????
? 1367-05? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
???????5??????
?? 1367-06? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
? 1367-01? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
???????5????????????????????2??????
? 3028-04? ?? 51/09 ???? ?????????? 10 ??
???????5??????????????2??????
? 1367-07? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
???????5??????????????2??????????
? 3028-06? ?? 51/09 ???? ?????????? 10 ??
???????5?????????????10??????
?? 1367-13? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
?? 1367-14? ?? 51/09 ???? ?????????? *10 ??
? 1366-01? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
????17?????????????6???????
?? 1366-02? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 1366-03? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 1366-04? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 3028-11? ?? 51/09 ???? ??? 10 ??
?? 1366-05? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 1366-06? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 1366-07? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 1366-12? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 1366-13? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
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? 3028-12? ?? 51/09 ???? ??? 10 ??
??????6???????
?? 1366-09? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 1366-10? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 1366-14? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 1366-15? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 1366-16? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
? 3028-10? ?? 51/09 ???? ??? 10 ??
??????6????????????17??????
?? 1366-08? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 1366-17? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
?? 1366-18? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
? 1366-11? ?? 51/09 ???? ??? *10 ??
??????6????????????17??????????
? 3028-14? ?? 51/09 ???? ??????? 10 ??
???????8????????????6??????
? 3028-13? ?? 51/09 ???? ??????? 10 ??
?????9??????
?? 3029-04? ?? 51/09 ???? ??????? 10 ??
? 3028-17? ?? 51/09 ???? ??????? 10 ??
?????9?????????????17?????????????7?????????
???????2??????????????????9???????????????
? 3028-15? ?? 51/09 ???? ??????? 10 ??
??????17????????????9?????????????7?????????
?????
? 3028-16? ?? 51/09 ???? ??????? 10 ??
???????17?????????????9?????????????6???????
? 3028-18? ?? 51/09 ???? ??????? 10 ??
???????17?????????????9?????????????6????????
???
? 3028-25? ?? 51/09 ???? ??? 10 ??
????????9??????
? 3028-27? ?? 51/09 ???? ??? 10 ??
????????9?????????????????????10???????????
???7?????
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? 3028-26? ?? 51/09 ???? ??? 10 ??
??????6?????????????????????10?????????????5?
???????????????
? 3028-28? ?? 51/09 ???? ??? 10 ??
???????7?????????????5??????
? 3028-29? ?? 51/09 ???? ?????? 10 ??
????17????????2????????9????????6????????????
?????????????????????
? 1365-06? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
????????2????????????????????6???????
?? 1365-08? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
? 1365-07? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
????????2??????????????6???????
?? 1365-09? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
?? 1365-10? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
?? 1365-11? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
?? 1365-12? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
?? 3029-01? ?? 51/09 ???? ?????????????? 10 ??
? 1365-15? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
????????2??????????????6???????????????17???
???
?? 1365-16? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
? 1365-01? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
????????2??????????????5???????????????????
?????6????????????????3???????????????
? 1365-13? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
????????2??????????????17??????????????6????
???
?? 1365-14? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
?? 3028-23? ?? 51/09 ???? ?????????????? 10 ??
? 1365-03? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
???????5??????????????2???????????????????2?
???????????????????????5???????????????3???
??????????????6?????????????
? 1365-04? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
???????5??????????????2???????????????2?????
???????????????????5???????????????3???????
??????????6?????????????
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? 1365-02? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
???????2??????????????5???????????????2?????
?????????5????????????????????????6????????
????????3?????
? 3028-24? ?? 51/09 ???? ?????????????? 10 ??
???????5???????????????2??????????????5?????
???????????????????6????????????????3?????
? 1365-05? ?? 51/09 ???? ?????????????? *10 ??
????????3?????????????6?????????????
? 3028-19? ?? 51/09 ???? ????? 10 ??
??????????17??????
? 3028-21? ?? 51/09 ???? ????? 10 ??
???????2?????????????????7????????????????17?
?????
? 3028-22? ?? 51/09 ???? ????? 10 ??
???????2??????????????????5???????????????1?
?????
? 3028-20? ?? 51/09 ???? ????? 10 ??
?????????7????????????????17??????
? 3028-30? ?? 51/09 ???? ??? 10 ??
??????????2?????????????????6?????????????
???17?????
?? 3028-31? ?? 51/09 ???? ??? 10 ??
? 2989-05? ?? 51/10 ???? ???? 11 ??
??????????7????????????17???????
?? 2988-10? ?? 51/10 ???? ???? 11 ??
?? 1282-15? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?? 1282-16? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
? 2988-08? ?? 51/10 ???? ???? 11 ??
?????????6????????????17??????????????????7?
????
? 1282-17? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
??????????7????????????17???????????????
?? 1282-18? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?? 1282-19? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
? 1282-06? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
??????????2????????????17???????
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?? 1282-26? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?? 1282-27? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
? 1282-07? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
??????????2????????????17??????????????????7?
????
?? 1282-08? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?? 1282-28? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?? 1282-29? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?? 1282-30? ?? 51/10 ???? ???? 11 ??
? 1282-04? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?????????6????????????17???????
?? 1282-24? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?? 2988-11? ?? 51/10 ???? ???? 11 ??
? 1282-22? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?????????6????????????17???????????
? 1282-11? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
??????5?????????
?? 1282-14? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
? 2988-09? ?? 51/10 ???? ???? 11 ??
??????5????????????3?????
?? 1282-12? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?? 1282-13? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
? 1282-20? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
??????3?????
?? 1282-23? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?? 1282-05? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?? 1282-25? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
? 1282-21? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
??????3??????????2??????
? 1282-02? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
??????17????????????????2?????????????3?????
?? 1282-03? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
?? 2988-12? ?? 51/10 ???? ???? 11 ??
? 1282-09? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
??????17???????????
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? 1282-01? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
??????17??????????????????7?????
? 1282-10? ?? 51/10 ???? ???? *11 ??
??????17??????????????????7?????????
? 1285-12? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
???????????????6???????????????????
? 1285-13? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
???????????????6?????????????
? 1285-04? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
???????????????6?????????????
? 1285-06? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
???????????????6?????????????
? 2988-05? ?? 51/10 ???? ?? 11 ??
???????????????6????????????????13???????
?? 1285-01? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
?? 1285-02? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
?? 1285-03? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
?? 1285-07? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
?? 1285-08? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
?? 1285-09? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
?? 1285-11? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
? 1285-05? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
????????13???????????????????????6???????
?? 1285-10? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
?? 1285-14? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
?? 1285-15? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
?? 1285-16? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
? 2988-07? ?? 51/10 ???? ?? 11 ??
???????????????6?????????????
? 2988-06? ?? 51/10 ???? ?? 11 ??
????????13???????
? 2956-06? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
????????????????????????????????????????
????2?????????????????
?? 2956-07? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
?? 2956-08? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
?? 2956-09? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
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?? 2956-10? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
?? 2956-11? ?? 51/10 ???? ?? *11 ??
? 2988-17? ?? 51/10 ???? ??? 11 ??
??????7?????????????3???????????????5???????
???
? 2988-18? ?? 51/10 ???? ??? 11 ??
??????7?????????????3???????????????5???????
???
? 2989-01? ?? 51/10 ???? ??? 11 ??
??????7?????????????3???????????????5???????
????????2?????????
? 1283-18? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
????????13????????????????7??????????????2???
??????????????3???????????????5????????????
?? 2988-14? ?? 51/10 ???? ??? 11 ??
? 1283-19? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
????????13????????????????7??????????????2???
??????????????3???????????????5????????????
? 1283-12? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
????????13?????????????3????????????7?????
?? 2988-13? ?? 51/10 ???? ??? 11 ??
?? 1283-25? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
? 1283-16? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
????????13??????????????2????????????????7???
??????????3???????????????5????????????
? 1283-17? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
????????13??????????????2????????????????7???
??????????3???????????????5????????????
? 1283-15? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
????????13??????????????2????????????7??????
?????
? 1283-14? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
????????13??????????????2????????????7??????
?????
? 1283-13? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
????????13??????????????2????????????7??????
?????
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? 1283-03? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
????????13????????????7?????
?? 1283-04? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
? 1283-01? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
????????13????????????7??????????????????
?? 1283-02? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
? 1283-05? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
????????13????????????7?????????????
?? 1283-06? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
? 1283-07? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
???????3??????????????13????????????7?????
? 1283-08? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
???????3????????????7?????
?? 1283-10? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
?? 1283-11? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
?? 1283-21? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
?? 1283-22? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
?? 2988-16? ?? 51/10 ???? ??? 11 ??
? 1283-31? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
???????3????????????7?????????????????
? 1283-30? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
???????3????????????7??????????????13???????
????
? 1283-20? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
?????????5???????????????????13?????????????3?
???????????7???????????
? 1283-09? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
??????7?????????????3?????
?? 1283-24? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
?? 1283-23? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
?? 2988-15? ?? 51/10 ???? ??? 11 ??
?? 1283-29? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
? 1283-26? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
??????7?????????????3???????????????5???????
???
?? 1283-27? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
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? 1283-28? ?? 51/10 ???? ??? *11 ??
??????7?????????????3???????????????5???????
?????
? 2988-19? ?? 51/10 ???? ???? 11 ??
????5????????????3?????
? 2988-20? ?? 51/10 ???? ???? 11 ??
????6??????????13???????
? 2988-24? ?? 51/10 ???? ?????? 11 ??
??????3?????????????6???????
? 2988-22? ?? 51/10 ???? ?????? 11 ??
??????7???????????6?????????????????2?????
? 2988-25? ?? 51/10 ???? ?????? 11 ??
??????13???????????????6?????????????????
? 2988-27? ?? 51/10 ???? ?????? 11 ??
??????8?????????????6???????
? 2989-03? ?? 51/10 ???? ?????? 11 ??
??????????????6???????
? 2988-26? ?? 51/10 ???? ?????? 11 ??
??????????????6????????????????????8???????
??????5?????
? 2988-23? ?? 51/10 ???? ?????? 11 ??
??????????????6????????????????5??????
? 1284-34? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?????6?????????????2?????
?? 1284-35? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?? 1284-36? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?? 2988-21? ?? 51/10 ???? ?????? 11 ??
?? 1284-37? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
? 1284-31? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
??????9??????????????5????????????8?????
? 1284-29? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
????????5????????????
? 1284-25? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
????????5?????????????8?????
?? 1284-27? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?? 1284-28? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
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?? 1284-20? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?? 1284-21? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
? 1284-26? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
????????5??????????????5????????????8???????
?????????????6???????
? 2956-12? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
???????6??????????????????
? 2956-13? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
???????6??????????????3????????????8????????
????????
? 1284-40? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
??????7????????????????
? 1284-22? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
??????8????????????
?? 1284-23? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
? 1284-14? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
??????8????????????????????6???????
?? 1284-15? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
? 2988-28? ?? 51/10 ???? ?????? 11 ??
??????8?????????????5?????
?? 1284-03? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?? 1284-30? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
? 1284-16? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
??????8?????????????5??????????????????????
????6???????
?? 1284-17? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
? 1284-24? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
??????8?????????????5???????????
? 1284-18? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
??????8?????????????5????????????????????6??
?????
?? 1284-19? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?? 2988-29? ?? 51/10 ???? ?????? 11 ??
? 1284-32? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
??????????????6?????????????????????5??????
??????8?????
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? 1284-13? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
??????????????6??????????????????????8??????
???????5?????
? 1284-01? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
???????5????????????8?????
?? 1284-02? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?? 1284-04? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?? 1284-05? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?? 1284-06? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?? 1284-07? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?? 1284-08? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
?? 1284-09? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
? 1284-10? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
???????5????????????8????????????????????6??
?????????????
?? 1284-11? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
? 2988-30? ?? 51/10 ???? ?????? 11 ??
???????5????????????????????6???????
?? 1284-33? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
? 1284-12? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
???????5????????????????????6?????????????
?????????8?????
? 1284-38? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
??????2???????????6??????
?? 1284-39? ?? 51/10 ???? ?????? *11 ??
? 2988-04? ?? 51/10 ???? ??????? 11 ??
???????7?????
?? 2988-02? ?? 51/10 ???? ??????? 11 ??
?? 2988-03? ?? 51/10 ???? ??????? 11 ??
? 2988-01? ?? 51/10 ???? ??????? 11 ??
???????7???????????
? 2990-04? ?? 51/10 ???? ??????????? 11 ??
?????????1???????????????3???????
? 2990-01? ?? 51/10 ???? ??????????? 11 ??
????????5????????????7???????????????3??????
???????????1??????
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? 2990-02? ?? 51/10 ???? ??????????? 11 ??
????????5???????????????3???????
? 2990-03? ?? 51/10 ???? ??????????? 11 ??
?????7???????????????5????????????
? 2990-07? ?? 51/10 ???? ?????????????? 11 ??
??????10???????????????????????2???????????
? 2990-09? ?? 51/10 ???? ?????????????? 11 ??
?????7??????
? 2990-05? ?? 51/10 ???? ?????????????? 11 ??
?????7????????????????1??????
? 2990-06? ?? 51/10 ???? ?????????????? 11 ??
???????3?????????????????1??????
? 1286-07? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
??????10????????????7????????????
? 1286-13? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
????????????????2?????
?? 1286-14? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
? 2956-14? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
????????????????2???????????
?? 2956-15? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
?? 2956-16? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
?? 2956-17? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
? 2990-08? ?? 51/10 ???? ?????????????? 11 ??
????????????????2???????????7??????
?? 1286-08? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
? 1286-09? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
????????????????2???????????7?????????????
???1??????
? 1286-02? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
????????6???????????????1???????????????2???
???
? 1286-06? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
?????7??????
?? 1286-11? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
?? 1286-12? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
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? 1286-05? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
?????7???????????????1????????????????1??????
? 1286-10? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
???????3????????????????2????????????????1??
????
? 1286-03? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
???????3?????????????????1??????
? 1286-04? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
????????1???????????????2????????????????1??
????
? 1286-01? ?? 51/10 ???? ?????????????? *11 ??
????????1???????????????6???????????????1???
???
? 1286-15? ?? 51/10 ???? ?????????? *11 ??
??????????????7????????????1???????????????
???????2????????????7?????
?? 1286-16? ?? 51/10 ???? ?????????? *11 ??
?? 1286-17? ?? 51/10 ???? ?????????? *11 ??
?? 1286-18? ?? 51/10 ???? ?????????? *11 ??
? 1286-20? ?? 51/10 ???? ?????????? *11 ??
??????????????7??????????????1????????????
???2???????????????1???????????????6????????
??????2??????
?? 1286-21? ?? 51/10 ???? ?????????? *11 ??
? 1286-19? ?? 51/10 ???? ?????????? *11 ??
??????7????????????1??????
? 2990-10? ?? 51/10 ???? ?????????? 11 ??
??????????????7????????????1???????????????
???????2????????????7?????
? 2990-12? ?? 51/10 ???? ?????????? 11 ??
??????????????7??????????????1????????????
???2???????????????1???????????????6????????
??????2??????
? 2990-11? ?? 51/10 ???? ?????????? 11 ??
???????????????2????????????????????7??????
???????????????
? 2990-15? ?? 51/10 ???? ?????????? 11 ??
?????????1??????????????????????7???????????
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? 2990-14? ?? 51/10 ???? ?????????? 11 ??
????????2?????????????3???????
? 2990-16? ?? 51/10 ???? ?????????? 11 ??
??????7??????????????
? 2989-02? ?? 51/10 ???? ?????????? 11 ??
???????????????2?????
? 2990-13? ?? 51/10 ???? ?????????? 11 ??
????2??????????2??????????????2??????????????
? 2990-17? ?? 51/10 ???? ???????????? 11 ??
????????????????2?????
? 1287-04? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
????????????????2?????
?? 1287-05? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
?? 1287-09? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
? 1287-06? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
????????????????2???????????7??????
?? 1287-07? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
?? 1287-08? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
?? 1287-10? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
?? 1287-11? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
?? 1287-12? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
?? 2990-18? ?? 51/10 ???? ???????????? 11 ??
?? 1287-13? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
?? 1287-14? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
? 1287-01? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
?????7??????
?? 1287-02? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
?? 1287-03? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
? 2956-03? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
????????????????
? 2956-04? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
??????????
? 2956-05? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
????????????????
? 2956-01? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
????????????????????????????
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?? 2956-02? ?? 51/10 ???? ???????????? *11 ??
? 2988-32? ?? 51/10 ????? ???? 11 ??
???????????????????7??????
? 2988-33? ?? 51/10 ????? ???? 11 ??
?????3????????????????????????????????????
?????????????????????????7??????
? 2988-31? ?? 51/10 ????? ???? 11 ??
????????4???????????????2????????????????
? 2988-38? ?? 51/10 ????? ??? 11 ??
???????3??????????????4??????
? 2988-37? ?? 51/10 ????? ??? 11 ??
???????3??????????????4??????
? 2988-39? ?? 51/10 ????? ??? 11 ??
?????1??????????????
? 2988-36? ?? 51/10 ????? ??? 11 ??
????????3????????????????7??????
? 2988-35? ?? 51/10 ????? ??? 11 ??
??????5?????????????????????3??????????????
?4????????????1?????
? 2988-34? ?? 51/10 ????? ??? 11 ??
????????10?????????????3??????
? 2988-41? ?? 51/10 ????? ????? 11 ??
???????????????????????????4???????????6???
??
? 2988-40? ?? 51/10 ????? ????? 11 ??
??????7?????????????????????????????3?????
?????????17???????
? 2988-43? ?? 51/10 ????? ????? 11 ??
?????????17???????
? 2988-44? ?? 51/10 ????? ????? 11 ??
??????????????????????3??????
? 2988-47? ?? 51/10 ????? ????? 11 ??
?????4??????
? 2988-45? ?? 51/10 ????? ????? 11 ??
??????3??????????????????
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? 2988-46? ?? 51/10 ????? ????? 11 ??
??????3????????????????????????????7??????
? 2988-42? ?? 51/10 ????? ????? 11 ??
??????3????????????????17????????????????2??
?????????????????????4?????????
? 3025-01? ?? 51/10 ????? ????? 11 ??
?????3??????
?? 3025-02? ?? 51/10 ????? ????? 11 ??
? 2988-48? ?? 51/10 ????? ????? 11 ??
????????7?????????????3??????
? 2989-04? ?? 51/10 ????? ????? 11 ??
??????3????????????????????
? 1448-07? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
?????????10???????????????2???????
?? 1448-08? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
?? 3060-03? ?? 51/11 ???? ?????????????????? 12 ??
?? 1448-09? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
?? 1448-11? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
?? 1448-12? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
? 1448-10? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
?????????10???????????????2?????????????
? 3060-01? ?? 51/11 ???? ?????????????????? 12 ??
?????????2??????????????5??????????????2???
????????????4???????????????5??????????????
?1?????????????2??????????????6?????
?? 1448-01? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
?? 1448-02? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
?? 1448-03? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
? 1448-05? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
?????????????????????????2????????????
? 1448-04? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
???????????????????2????????????
? 1448-06? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
???????????????????2??????????????????
? 3060-02? ?? 51/11 ???? ?????????????????? 12 ??
????????2?????????????????10??????
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?? 1448-13? ?? 51/11 ???? ?????????????????? *12 ??
? 3060-04? ?? 51/11 ???? ??????????? 12 ??
???????2?????????????8????????????7?????????
??
? 3060-08? ?? 51/11 ???? ??????????? 12 ??
???????2????????????7?????
? 3060-07? ?? 51/11 ???? ??????????? 12 ??
???????2??????????????????????13???????
? 3060-09? ?? 51/11 ???? ??????????? 12 ??
??????8??????
? 3060-05? ?? 51/11 ???? ??????????? 12 ??
?????3????????????8?????????????????????????2?
????????????17???????????2?????????????????
??????1?????????
? 3060-06? ?? 51/11 ???? ??????????? 12 ??
?????3????????????????????2?????????????????
??????1?????????????????????????13??????????
???2???????
? 3059-08? ?? 51/11 ???? ??????????? 12 ??
?????7?????????????2??????
? 3060-16? ?? 51/11 ???? ?? 12 ??
????6???????
?? 3060-15? ?? 51/11 ???? ?? 12 ??
? 3059-03? ?? 51/11 ???? ??????? 12 ??
????????17??????
? 3060-12? ?? 51/11 ???? ??????? 12 ??
????????17?????????????????8??????
? 3060-10? ?? 51/11 ???? ??????? 12 ??
??????????17?????????????????8?????????????
?????????????
? 3060-11? ?? 51/11 ???? ??????? 12 ??
???????2??????????????2??????????????17?????
??????????7??????
? 1449-13? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
????????17????????????
?? 1449-14? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
?? 1449-15? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
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?? 3060-13? ?? 51/11 ???? ??????? 12 ??
? 1449-01? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
????????17????????????????2??????
?? 1449-04? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
?? 1449-05? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
? 1449-10? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
????????7??????????????2??????????????????17?
?????
? 1449-11? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
????????7??????????????2??????????????17????
??
? 1449-09? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
???????2??????????????????2??????????????17??
?????????????7??????????
? 1449-08? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
???????2??????????????17??????
?? 3060-14? ?? 51/11 ???? ??????? 12 ??
? 1449-12? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
????????2??????????????7??????????????2?????
?????????????17??????
? 1449-02? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
?????????2???????????????17??????
?? 1449-03? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
? 1449-06? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
?????????2?????????????????8??????
?? 1449-07? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
? 1446-12? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
????
? 3060-23? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
??????1?????????????6???????
?? 1446-24? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 1446-25? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 1446-07? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????1?????????????6???????????????4??????
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? 1447-23? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?????2????????????????6???????
?? 2059-01? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-02? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 1447-02? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?????2???????????????6?????????????????7????
?????????2??????
? 1447-18? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????5??????
? 1447-19? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????5????????????
?? 1447-21? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 1447-17? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????5????????????
?? 1447-20? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 2059-04? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
????????17???????
?? 2059-05? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-06? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-07? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 1446-19? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????17??????????????2????????????8????????
?????9?????????????5?????????
?? 1446-20? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 1446-21? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????17??????????????2????????????8????????
?????5?????
? 1447-11? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????17?????????????9??????
? 1446-18? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????5??????????????2?????????????2????????
?????????3?????????
?? 3060-28? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
? 2059-10? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????8??????
?? 2059-11? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
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?? 2059-12? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-20? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 3059-01? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
?? 2059-13? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-21? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-14? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-22? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-15? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-23? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-16? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-24? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-25? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-26? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 2059-08? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????8???????????????????17???????
?? 2059-09? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 2059-17? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????8????????????????3???????????
? 1447-22? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?????????9??????
? 1447-13? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?????????9????????????
?? 1447-14? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 1447-15? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 3060-20? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
? 1447-16? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?????????9????????????
?? 1447-12? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 1447-10? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
???????2?????????????????1??????????????4???
????????????????6?????????????
? 1446-16? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
???????2?????????????1?????????????6????????
???????4??????????????????2?????
? 1446-01? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
???????2??????????????4?????????????1???????
?????
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? 1447-08? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
???????2?????????????6???????????????4?????
????????1????????????
? 1446-02? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????????7?????????????2??????????????4????
????????
? 1447-09? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????????7?????????????2?????????????6?????
??????????4????????????
? 3060-26? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
?????????3????????????8??????
?? 2059-18? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 2059-19? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 1446-22? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?????????3????????????8?????????????????????
??
? 1446-23? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?????????3????????????2?????????????8???????
??????????
? 1447-03? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?????????6?????????????6???????????????4????
?????????1??????????
? 1447-04? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?????????6?????????????6???????????????4????
?????????1?????????????????7?????????
?? 1447-05? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 1446-03? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?????????6?????????????6??????????????????7?
????????????4?????????????1????????????
? 1447-06? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
???????5???????????
? 1447-07? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
???????5???????????
? 1446-05? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
???????5?????????????2??????
?? 1446-06? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
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? 1446-04? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????6?????????????
? 1446-08? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????6??????????????1??????????????4??????
?? 1446-09? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 1446-11? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 3060-22? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
? 3060-24? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
??????6?????????????2?????
?? 1446-17? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 3060-25? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????6???????????????4?????????????1??????
?? 1446-10? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 1446-13? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????6???????????????4?????????????1???????
?????2???????????
?? 1446-14? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
?? 1446-15? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
? 1447-01? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????6???????????????4?????????????1???????
??????????7???????????????
? 2059-03? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????6???????????????2???????????????
? 1446-26? ?? 51/11 ???? ????? *12 ??
??????6???????????????2????????????????6????
????????
? 3060-21? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
??????5????????????
? 3060-27? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
??????17??????????????2????????????8????????
?????9?????????????5?????
? 3059-07? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
??????17?????????????8??????????
? 3060-19? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
?????????6??????????????2?????????????????7?
???????????6???????????????4?????????????1??
????
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? 3060-29? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
??????2?????????????????3????????????17?????
?????
? 3059-02? ?? 51/11 ???? ????? 12 ??
??????6???????????????2??????
? 1450-05? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
??????5??????????????17???????????????6?????
??????????5????????????6?????????????????5??
????????????5??????
? 1450-11? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
??????5??????????????17???????????????6?????
??????????5?????????????5??????????????????5?
?????????????????2?????????????6???????????
?2????????????9??????
? 1450-12? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
??????5??????????????17???????????????6?????
??????????5?????????????????5??????????????5?
????????????9??????????????????2??????????
???6????????????2?????
? 1450-13? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
???????6???????????????5?????????????????5??
????????????5?????????????5??????????????17?
??????????????????2?????????????6?????????
???2????????????9??????
?? 1450-14? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
? 1450-15? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
???????5?????????????5??????????????17???????
?? 3060-18? ?? 51/11 ???? ??????? 12 ??
? 1450-07? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
???????5??????????????????5???????????????
???2??????
? 1450-16? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
???????????5??????????????5?????????????5???
???????????17???????
? 1450-06? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
???????????5??????????????5???????????????
???2??????
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? 1450-08? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
???????????5???????????????5?????????????6??
????????????5?????????????5??????????????17?
??????????????????2?????????????9??????????
???6????????????2?????
?? 1450-09? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
?? 1450-10? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
? 3060-17? ?? 51/11 ???? ??????? 12 ??
???????????5???????????????5?????????????5??
????????????6?????????????5??????????????17?
??????????????????2?????????????9??????????
???6????????????2?????
?? 1450-17? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
? 1450-01? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
????????5?????????????????2?????????????6???
?????????2????????????9??????
?? 1450-02? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
?? 1450-03? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
? 1450-04? ?? 51/11 ???? ??????? *12 ??
????????5?????????????6??????????????????5??
????????????5?????????????9??????
? 3058-02? ?? 51/11 ???? ???????????? 12 ??
?????????7??????
? 1451-05? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
???????13??????????????
? 1451-01? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
?????????7??????
?? 1451-12? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
?? 1451-13? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
?? 1451-14? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
?? 1451-15? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
? 1451-03? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
?????????7????????????2??????
? 1451-02? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
?????????7????????????2??????????
? 1451-06? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
?????????7??????????????13?????
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? 1451-04? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
?????2??????????????13??????????????
? 1451-07? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
?????1?????????????7??????????????
?? 1451-08? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
?? 1451-09? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
?? 1451-10? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
?? 1451-11? ?? 51/11 ???? ???????????? *12 ??
? 1452-25? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
????????2?????
?? 1452-26? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?? 1451-23? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?? 3058-01? ?? 51/11 ???? ????????????? 12 ??
? 1452-29? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
????????2?????????????????
? 1451-20? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?????????7??????
? 1451-21? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
????????2???????????????7??????
?? 1451-22? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?? 1451-25? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?? 1451-26? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?? 3058-04? ?? 51/11 ???? ????????????? 12 ??
?? 1451-27? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?? 1451-28? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?? 1451-29? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
? 1451-24? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
????????2???????????????7??????????
? 1452-01? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?????????7???????????????????????????????2??
???
?? 1452-02? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
? 1452-27? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?????????7???????????????2?????
?? 3058-03? ?? 51/11 ???? ????????????? 12 ??
?? 1452-28? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
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? 1451-30? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?????????7??????????????13??????????????
?? 1451-31? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
? 1451-19? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?????????7???????????????????????13?????
? 1451-17? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
?????????7???????????????????????13?????????
? 1451-16? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
????????????????13?????
?? 3058-07? ?? 51/11 ???? ????????????? 12 ??
? 1451-18? ?? 51/11 ???? ????????????? *12 ??
??????????????????7??????????????13?????????
? 1452-16? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
???????13???????????????7???????????????
? 1452-08? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?????????7??????
?? 1452-09? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?? 1452-10? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?? 1452-11? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?? 1452-17? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?? 1452-18? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
? 1452-04? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?????????7????????????
?? 1452-12? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?? 1452-13? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?? 1452-14? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?? 1452-15? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
? 1452-03? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?????????7????????????
?? 1452-05? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
? 1452-06? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?????????7????????????
?? 1452-07? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
? 3058-05? ?? 51/11 ???? ??????????????? 12 ??
?????????7????????????
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? 3058-06? ?? 51/11 ???? ??????????????? 12 ??
?????????7??????????????7?????
? 3058-08? ?? 51/11 ???? ??????????????? 12 ??
?????????7???????????????3???????
? 1452-19? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
????????3?????????????????7??????
?? 1452-20? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?? 1452-21? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
?? 1452-22? ?? 51/11 ???? ??????????????? *12 ??
? 3058-09? ?? 51/11 ???? ?????????????? 12 ??
????????2?????
? 3058-10? ?? 51/11 ???? ?????????????? 12 ??
????????6??????????????
? 3058-11? ?? 51/11 ???? ?????????????? 12 ??
?????4????????????????????7????????????????
??????13?????
? 1452-23? ?? 51/11 ???? ?????????????? *12 ??
????????????7???????????4???????
?? 1452-24? ?? 51/11 ???? ?????????????? *12 ??
?? 3058-12? ?? 51/11 ???? ?????????????? 12 ??
?? 3059-06? ?? 51/11 ???? ?????????????? 12 ??
? 3058-13? ?? 51/11 ???? ?????????????? 12 ??
????????3?????????????4????????????????2????
????????????3???????
? 3058-17? ?? 51/11 ???? ???????????????? 12 ??
???????????????6??????
? 3059-04? ?? 51/11 ???? ???????????????? 12 ??
????????2????????????????2???????????????1??
????
? 3059-05? ?? 51/11 ???? ???????????????? 12 ??
??????2????????????
? 3058-20? ?? 51/11 ???? ???????????????? 12 ??
?????????1???????????????1???????????????1??
?????????????2????????????
? 3058-21? ?? 51/11 ???? ???????????????? 12 ??
??????????2?????????????????????6??????????
???
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? 3058-18? ?? 51/11 ???? ???????????????? 12 ??
??????????2???????????????1??????
? 3058-14? ?? 51/11 ???? ???????????????? 12 ??
?????7???????????????1??????
? 1453-13? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
???????????????6??????
?? 1453-14? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
? 1453-07? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
??????2?????
?? 1453-09? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
?? 1453-10? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
?? 1453-11? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
? 3058-15? ?? 51/11 ???? ???????????????? 12 ??
??????2???????????7?????
?? 3058-19? ?? 51/11 ???? ???????????????? 12 ??
?? 3058-16? ?? 51/11 ???? ???????????????? 12 ??
?? 1453-08? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
?? 1453-12? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
? 1453-16? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
?????????1???????????????1???????????????1??
?????????????2????????????
? 1453-15? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
??????????2?????????????????????6??????????
???
? 1453-01? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
??????????2???????????????1??????
? 1453-02? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
?????7?????
?? 1453-06? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
? 1453-03? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
?????7????????????2?????????????????1??????
? 1453-04? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
?????7???????????????1??????
?? 1453-05? ?? 51/11 ???? ???????????????? *12 ??
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Report on Kabuki Photographs Taken by Umemura Yutaka (6)
Kamata Sayumi
　　The Department of Intangible Cultural Heritage has continued to catalogue black and white 
negative films taken by Umemura Yutaka (June 15, 1923 to June 5, 2007), which were endowed to 
the Department in fiscal year 2007. An outline of the entire collection and Umemura’s achievements 
can be found in the initial report by Tsuchida Makiko, in Research and Reports on Intangible 
Cultural Heritage, No. 3 . By the previous fiscal year, the Department has completed sorting out of 
6,479 negatives taken between 1956 and 1975.
　　Umemura was a photographer who worked for Engeki Shuppansha, a theatrical publisher 
dealing especially with kabuki. His photographs appeared mainly in the monthly publication “Engeki-
kai” for as long as 57 years, from the November 1950 issue, the first of the publication after World 
War II, until the May 2007 issue immediately before his death. He covered a wide range of 
photographing and the collections also include a significant number of non-kabuki negatives, such as 
stage photos of modern drama, snapshots of actors at interview, and even those featuring stage sets 
and properties. The Department has prioritized the task of cataloging kabuki stage negatives mainly 
because of their immense amount, however the dates and theaters of non-kabuki negatives has been 
also checked since the previous fiscal year.
　　This is the sixth annual report and provides a list of 2,498 negatives dating between November 
1975 and November 1976, which were taken by Umemura as photographs for Engeki-kai released in 
1976. 
